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La  evaluación  es  una  disciplina  que  ha  suscitado  en  los  últimos  años  un  gran  interés  y  una 
amplia aportación a la literatura empírica como instrumento clave para apreciar la utilidad de 
los  programas  o  políticas  públicas.  Entre  las  diversas  definiciones  que  podemos  encontrar 
sobre  esta materia,  el  enfoque  planteado  por  la  OCDE  resume  los  aspectos  esenciales  que 
justifican la proliferación en el uso de esta herramienta dentro del proceso de transformación 
y  modernización  en  el  que  participan  las  Administraciones  Públicas.  Según  el  Organismo 
Internacional,  la  evaluación  se  entiende  como  una Apreciación  sistemática  y  objetiva  de  un 
proyecto, programa o política en curso o concluido, de su diseño, su puesta en práctica y sus 





disponibilidad  de  un  sólido  desarrollo  metodológico  con  origen  en  diversas  técnicas  de  las 
ciencias  sociales  que  garantizan  la  fiabilidad  de  los  datos  y  conclusiones,  permitiendo  a  los 
gestores emitir juicios de valor y facilitar su toma de decisiones a lo largo de la ejecución del 
programa.  Precisamente  este  carácter  de  continuidad  hace  que  la  evaluación  no  deba 
concebirse  como  un  hito  de  trabajo  aislado  y  final,  sino  que  debe  interpretarse  como  un 
proceso  dinámico  que  transcurre  durante  todo  el  programa,  desde  el  momento  de  la 




importante  para  la  difusión  de  la  práctica  de  la  evaluación  en  toda  la  Unión  Europea, 
introduciéndose esta disciplina en muchos países del sur de Europa para dar cumplimiento a 
los requisitos recogidos en los reglamentos comunitarios. Así, desde las primeras exigencias de 
evaluación  solicitadas  en  1988,  tras  el  análisis  de  las  lecciones  aprendidas  de  los  cierres  de 
                                                 
1 Glosario de los principales términos sobre evaluación y gestión basada en resultados. OCDE 
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periodo  2014‐2020,  se  producen  cambios  sustanciales  en  el  enfoque,  la  actividad  y  los 









‐ Seguimiento  y  Evaluación:  Consecuentemente  se  realiza  un  mayor  esfuerzo  en  el 





evaluación  de  los  resultados  de  las  actuaciones.  De  cara  al  período  2014‐2020,  la  Comisión 
Europea  persigue  reequilibrar  este  enfoque,  impulsando  la  actividad  de  evaluación  a  nivel 
regional, nacional y comunitario, especialmente para conocer el impacto de las intervenciones 
de  la  Política  de  Cohesión  sobre  el  bienestar  de  los  ciudadanos:  económico,  social  y 
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‐ El  Estado  miembro  tiene  la 








la  orientación hacia  los  resultados 
y  la  lógica  de  intervención, 

























‐ No requerida.  ‐ Es  requerida  una  Evaluación  a 
medio  plazo  para  programas  con 
una duración superior a 3 años.  
‐ Inclusión de un análisis crítico de 
los  datos  de  seguimiento  y 





el  órgano  superior  quien  evalúa  la 
relevancia de las evaluaciones.  
‐ Es llevada a cabo para finales de 2003, 
así  como  una  actualización  para  finales 
de 2005 (evaluación final)  
‐ El Estado miembro es responsable de  la 
evaluación  en  curso,  en  consulta  con  la 
Comisión.  
‐ Las principales  innovaciones  respecto al 
periodo  anterior  es  la  introducción  del 
principio de proporcionalidad y el estímulo 
por parte de  la CE al desarrollo de planes 
de  evaluación  en  base  a  las  necesidades 
de los Estados Miembros y las regiones 
‐ Se  requiere una evaluación para 
cada  prioridad  durante  el  período 
de  programación  para  evaluar  la 
contribución a sus objetivos.  
‐ Un  informe  final  es  requerido 
por  2021  para  cada  programa, 
como  resumen  de  los  resultados 
de las evaluaciones llevadas a cabo 






















‐ Se  llevan  a  cabo  a  nivel 
nacional  (No  realizado  en 
muchos casos). 
‐ Se  lleva  a  cabo  conjuntamente 
por  la  Comisión  y  el  Estado 
miembro,  siendo  la  finalidad 
evaluar el  impacto de  las medidas 
en  función  de  los  objetivos 
previstos. 
 





‐ El  principal  cambio  respecto  a  la 
programación  anterior  es  que  debe  ser 
completada un año antes (2015), al mismo 
tiempo que el gasto es finalizado. 
‐ Sin  cambios  respecto  al  periodo 
de programación anterior.   
‐ Serán  llevadas  a  cabo  por  la 
Comisión  o  por  los  Estados 
miembros  en  estrecha 
colaboración  con  la  Comisión, 
debiendo  estar  completadas  a  la 
finalización de 2024.  
Fuente: Adaptación de “EVALSED:  The resource for the evaluation of Socio‐Economic Development”
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De  esta  forma,  se  impulsa  el  papel  de  la  evaluación  de  impacto  como  un  elemento  esencial  del 






a  las disposiciones generales  señaladas en  la Guía Seguimiento y Evaluación de  la Política de Cohesión 
2014‐2020  [FSE]4  y  en  el  Plan  Estratégico  Nacional  de  Evaluación  del  FSE  2014‐2020,  el  presente 
documento responde al encargo que la administración andaluza recibe como organismo intermedio en 






en  los  problemas  estructurales  de  la  región.  Se  trata  de  una  propuesta  con  un  alcance  de  evaluación 
diseñado para descender al ámbito de  las actuaciones más relevantes que se desarrollan en Andalucía 
durante  el  periodo  actual  de  financiación,  dando  así  cobertura  al  análisis  de  las  necesidades 
sociolaborales particulares identificadas en nuestro territorio. 
 
Este  instrumento  operativo  se  concibe  pues  como  una  guía  de  referencia  para  orientar  y  facilitar  el 
trabajo de todos  los actores participantes de  la gestión de  los procesos de evaluación en el marco del 




del  funcionamiento de  un  sistema de  evaluación  de políticas  públicas,  recogido  en  el  artículo  138 del 






                                                 
4  http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2014/working/evaluation_plan_guidance_en.pdf 
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El Plan  Específico  de  Evaluación  para  el  fondo  FSE  2014‐2020  en  Andalucía  se  ha  desarrollado  dando 
cumplimiento al siguiente Marco Normativo:  
 
 REGLAMENTO  (UE)  Nº  1303/2013  DEL  PARLAMENTO  EUROPEO  Y  DEL  CONSEJO    de  17  de 
diciembre de 2013  por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo 
de  Desarrollo  Regional,  al  Fondo  Social  Europeo,  al  Fondo  de  Cohesión,  al  Fondo  Europeo 

















“Las administraciones públicas,  las sociedades mercantiles y  las  fundaciones públicas andaluzas 
publicarán los planes y programas anuales y plurianuales en los que se fijen objetivos concretos, 





diseño,  puesta  en práctica,  resultados e  impactos.  Su  finalidad  es  contribuir  a  la mejora de  las 
intervenciones públicas e impulsar la transparencia y la rendición de cuentas”. 
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•Durante el período de programación deberá evaluarse por lo menos una vez la
manera en que la ayuda de los Fondos EIE ha contribuido a los objetivos de
cada prioridad.
•Todas las evaluaciones serán examinadas por el comité de seguimiento y
enviadasa la Comisión
•La Autoridad de Gestión presentará a la Comisión no más tarde del 31 de
diciembre de 2022, un informe resumen de las conclusiones de las
evaluaciones realizadas sobre cada PO duranteel período de programación.
•Las evaluaciones ex post serán llevadas a cabo por la Comisión o por los
Estados miembrosen estrecha colaboración con la Comisión.
•Las evaluaciones ex post se habrán completado, a más tardar, el 31 de
diciembrede 2024.
• Se llevarán a cabo evaluaciones para mejorar la calidad de la concepción y la ejecución de los programas,
así comopara valorar su eficacia, eficiencia e impacto.
•Los Estados miembros proporcionarán los recursos necesarios para efectuar las evaluaciones y velar por
que existan procedimientos para producir y recabar los datos necesarios para las evaluaciones, en especial
los relacionados con los indicadores comunes y, cuando proceda, los indicadores específicos de un
programa.
•Las evaluaciones serán llevadas a cabo por expertos, internos o externos, funcionalmente independientes
de las autoridades responsables de la ejecución de los programas.
•Todas las evaluaciones se pondrán adisposición del público.
• Se contará con la participación de los socios pertinentes a la hora de evaluar los programas en el marco
de los comités de seguimiento y, en su caso, de los grupos de trabajo específicos que hayan establecido los
comités de seguimiento a este fin.
•Se consultarán a los socios sobre los informes en los que se resuman las conclusiones de las evaluaciones
realizadasduranteel período de programación.
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de  los  Programas Operativos  FSE  y  concreta  para  el  desarrollo  de  los  planes  de  evaluación 
común cuestiones esenciales como: los objetivos de evaluación, las preguntas de evaluación, 











Asistencia  (1991)  identifica  los pilares  fundamentales necesarios para  la  implantación de un 
proceso  de  evaluación  de  calidad.  Para  ello,  se  muestra  metodológicamente  las 
consideraciones  generales  a  seguir  en  las  siguientes  fases:  definición  de  propósito, 
planificación, diseño, ejecución, comunicación y uso de los resultados.  
                                                 
5 Véase el manual “Guía práctica para el diseño y la realización de evaluaciones de políticas públicas ‐ Enfoque AEVAL".  
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Guía  publicada  por  la  DG  Empleo,  Asuntos  Sociales  e  Inclusión  de  la  Comisión  Europea 
orientada  al  diseño  y  puesta  en  marcha  de  Evaluaciones  de  Impacto.  Se  ofrecen  consejos 
prácticos  sobre  algunas  de  las  cuestiones  clave  que  deben  tenerse  en  cuenta  en  la 
elaboración de planes de este tipo de evaluación. La guía está destinada a las autoridades de 












 Plan de Evaluación Común  que,  con un  carácter  transversal,  contiene  los elementos  comunes 
que afectan de manera general a  todos  los Programas Operativos. Persigue  la coordinación de 
todas las evaluaciones del FSE. [Es recogido en el Plan Estratégico Nacional de Evaluación]. 
 
 Plan  de  Evaluación  Específico,  que  desciende  al  nivel  del  Programa  Operativo,  y  analiza  la 
eficiencia, eficacia, resultados e impacto del programa en particular.  
 
Según  lo  anterior,  el  P.O.  FSE  2014‐2020  para  Andalucía  dispondrá  de  su  propio  Plan  Específico  de 









se  define  el  sistema  de  evaluación  para  valorar  de  una  manera  sistemática  el  alcance  real  de  las 
                                                 
6 Art. 54.1.RDC (UE) 1303/2003. 
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relevante  para  orientar  la  toma  de  decisiones  de  cara  a  potenciar  los  logros  y  mejoras  en  la 
implementación del Programa Operativo FSE en Andalucía.   
De manera  particular,  el  presente  Plan  Específico  de  Evaluación  se  basará  en  los  siguientes objetivos 
intermedios: 
 Definir el desarrollo de las actividades de evaluación según establece la reglamentación comunitaria, 







  Favorecer  el  intercambio  de  conocimiento  e  impulsar  los  procesos  de  mejora  continua  del 
programa,  con  la  participación  de  socios  y  la  definición  de mecanismos  de  coordinación  entre  los 
diversos agentes implicados en el desarrollo del Plan. 
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 Proporcionalidad:  Los  recursos  financieros  y  humanos  empleados  en  la  realización  de  las 
evaluaciones serán proporcionales a los fondos asignados a cada intervención/ programa y objetivo.  
 
 Independencia:  Las  evaluaciones  se  llevarán  a  cabo  por  personas  expertas  internas  y/o  externas, 




todos  los actores  involucrados en  las  intervenciones. De esta  forma,  todos  los  interesados deberán 
tener acceso a la información referente a los procedimientos aplicados, la asignación de recursos y los 
resultados  de  las  intervenciones.  Los  informes de  evaluación  y  sus  resúmenes  ejecutivos  estarán  a 
disposición del público en el portal web de la Dirección General de Fondos Europeos de la Junta de 
Andalucía.  Asimismo,  se  publicará  para  cada  una  de  las  evaluaciones  desarrolladas  un  informe 





(centros  gestores,  responsables  políticos,  socios  y  beneficiarios)  puedan  valorar  la  ejecución  del 
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Este programa operativo  fue aprobado por Decisión de  la Comisión C(2015) 9366  final de  fecha 18 de 
diciembre de 2015. 
 
Según  lo  estipulado  en  el  art.  114.1  del  Reglamento  (UE)  1303/2013,  el  plan  de  evaluación  ha  de 
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Las  evaluaciones  a  realizar  durante  el  periodo  de  programación  quedan  recogidas  en  el  capítulo  3 
“Evaluaciones Programadas”. 
 





2.‐  La  pertinente  para  la  realización  del  informe  que  resume  las  conclusiones  de  las  evaluaciones 
realizadas durante el periodo de programación.8  















para  la  posible  asignación  de  la  Reserva  de  Eficacia,    y  de  una  evaluación  final,  que  debería  extraer 
conclusiones  en  relación  a  la  ejecución  de  las  intervenciones  y  los  resultados  alcanzados  con  el 
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En este contexto, atendiendo al artículo 42 del  citado Reglamento y  teniendo en cuenta  la evaluación 
previa,  la  Consejería  de  Economía  y  Hacienda  de  la  Junta  de  Andalucía  encomendó  a  un  equipo  de 
profesores e  investigadores de  la Universidad de Málaga el desarrollo de  la evaluación  intermedia del 




Esta  evaluación  intermedia,  específica  para  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía,  presentaba  como 
ámbito de estudio el conjunto de actuaciones financiadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER),  Fondo  Social  Europeo  (FSE)  y  Fondo  Europeo  de  Orientación  y  Garantía  Agraria,  Sección 
Orientación  (FEOGA‐O),  incluidos  en  el  POIA  2000‐2006.  Dado  que  se  trataba  de  evaluaciones 
fundamentalmente de proceso, el enfoque metodológico del trabajo se centró en el análisis de gestión 
de  las medidas,  descendiendo  al  ámbito  de  la  ejecución  de  las  operaciones  dentro  de  cada medida  y 
órgano ejecutor. La estructura de la evaluación fue la siguiente: 
 
 Articulación  estratégica, mediante el  análisis de  la estrategia del programa operativo  seguida en  la 
región de Andalucía. De esta forma, tras comprobar  la validez de la evaluación previa, se realizó un 





‐ Problemática  de  la  Gestión  Operativa  del  POIA  2000‐2006:  analizando  las  funciones  y 
responsabilidades  en  la  puesta  en  acción  de  los  distintos  Fondos  Estructurales,  así  como  la 
división de competencias entre administraciones. 
‐ Procedimiento de seguimiento del POIA 2000‐2006, basado fundamentalmente en la valoración 







 Análisis  de  la  ejecución  financiera  y  física  del  POIA,  mediante  la  clasificación  de  operaciones  y  la 
elaboración,  análisis  y  valoración  de  los  indicadores  de  eficacia  de  las  realizaciones  físicas  y  de  los 
resultados. 
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Como  continuación  de  la  evaluación  intermedia,  el  artículo  42.4  del  Reglamento  1260/1999  de  la 
Comisión establecía la realización de una actualización de esta evaluación con la finalidad pulsar el grado 
de avance de las diferentes formas de intervención en términos financieros y físicos, además de estimar 






Siguiendo  las  indicaciones  propuestas  en  la  guía  metodológica  del Marco  Común  de  Trabajo  para  la 
elaboración  de  la  Actualización  de  la  Evaluaciones  Intermedias  de  los  PO  Objetivo  1,  2000‐2006,  la 
estructura fundamental de la evaluación, en total coherencia con la realizada anteriormente, fue: 
 





 Análisis de  la eficacia  (física y  financiera) y eficiencia de  la ejecución del POI, para el periodo 2000‐
2004.  Asimismo,  se  llevó  a  cabo  un  estudio  de  las  realizaciones  y  los  resultados  que  podrían 
obtenerse hasta el final del periodo de programación 
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detallando  las  contribuciones  del  programa  tanto  a  la  consecución  de  los  objetivos  globales  de  la 
Estrategia  Europeo  de  Empleo,  como  a  la  Estrategia  de  Desarrollo  Sostenible  formulada  en 
Gotemburgo. 
 
 Evaluación  de  los  principios  horizontales,  mediante  el  análisis  de  los  cambios  introducidos  en  la 





las  intervenciones  se  regulaba  a  través  del  Reglamento  (CE)  nº  1083/2006.  El  proceso  de  evaluación 
continua  señalado en  las  disposiciones  generales  de  la  normativa  (art.    47  y  48  fundamentalmente)  y 
concretado a través del Plan de Seguimiento Estratégico y Evaluación Continua de FEDER, FSE y Fondo de 
Cohesión, 2007‐2013, perseguía la mejora de la eficacia de las intervenciones estructurales, así como la 











propósito  básico de  esta  evaluación  era  asegurar  la  coherencia  entre  la  planificación  estratégica  y  los 




de  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía  centrado  en  la  valoración  de  análisis  de  las  debilidades, 
amenazas,  fortalezas y oportunidades  (DAFO) existentes en  la  región, en particular, en  relación con el 
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objetivo  de  Convergencia.  De  esta  forma,  se  identificó  la  coherencia  existente  con  las  orientaciones 
estratégicas  comunitarias,  con  en  el  Programa  Nacional  de  Reformas  de  España,  y  con  el  Marco 
Estratégico Nacional de referencia de España en el periodo de programación 2007‐2013. 
  













Metodológicamente,  el  desarrollo  de  esta  evaluación  se  centró  en  la  valoración  de  los  criterios  de 
relevancia  (análisis  de  la  adecuación  del  diagnóstico  a  la  problemática  real  y  a  sus  características, 
considerando también la adecuación en cantidad y en calidad de  la información aportada), pertinencia 
de la información aportada y de las conclusiones e hipótesis establecidas en el diagnóstico; y coherencia, 





El  objeto  de  esta  segunda  evaluación  era  llevar  a  cabo  una  valoración  sobre  la  forma  en  que  fueron 
instrumentadas las acciones y estrategias para dar solución a la problemática o situación que se deseaba 





‐ Coherencia  externa  con  las  estrategias,  marcos,  orientaciones  y  pautas  previamente 
determinadas a nivel europeo y nacional. 
‐ Relevancia,  identificando  en  qué  medida  el  desarrollo  de  las  actuaciones  programadas  era 
factible y efectivo. 
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La  siguiente  evaluación  realizada  se  centró  en  la  valoración  de  la  integración  de  los  principios 
horizontales  en  el  programa  operativo,  teniendo  en  cuenta  la  normativa  europea,  estatal  y  regional 
aplicable  al  caso  concreto  del  periodo  de  programación  para  el  Fondo  Social  2007‐2013,  las  guías  y 
manuales  elaborados  por  la  UAFSE  y  las  consideraciones  aportadas  por  los  diversos  interlocutores 
sociales que participaron en el proceso de evaluación ex‐ante. De esta forma, se analizó, por un lado, la 
inclusión en el P.O. FSE Andalucía 2007‐2013 del principio de igualdad de oportunidades, tanto de forma 











El  Reglamento  Nº1083/2006,  señala  la  importancia  de  la  adecuada  distribución  de  los  recursos 
financieros como uno de  los factores clave para  la eficaz consecución de los objetivos recogidos en las 
diversas programaciones operativas. En concreto, los artículos 9 y 37.1.f, identifican la necesidad de que 











5. Análisis del Sistema de Seguimiento y Evaluación de las medidas de calidad y seguimiento   
Esta fase se inició con el análisis del Sistema de Seguimiento recogido en el P.O. FSE Andalucía 2007‐2013 
basado en la valoración de la operatividad de los indicadores recogidos en el mismo y en la realización de 
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‐ Comprobar  que  los  indicadores  estaban  desagregados  por  sexo  cuando  fuera  posible  y 
pertinente. 






‐ La adecuación de  las competencias establecidas en materia de gestión y de ejecución y de  los 
mecanismos de coordinación y control,  fijados tanto a nivel vertical como horizontal, así como 
con los órganos gestores y ejecutores del Fondo.  
‐ La  adecuación  de  los  sistemas  y  procedimientos  empleados  en  la  gestión  de  las  operaciones 
cofinanciadas.  
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b) Análisis  de  la  pertinencia  y  coherencia  de  la  estrategia  en  materia  de  igualdad  de 
oportunidades.   
c) Análisis  del  ritmo  de  ejecución  de  los  Fondos  y  sus  resultados  con  incidencia  sobre  la 
Igualdad de Oportunidades. 
d)  Valoración  del  impacto  del  PO  sobre  la  Igualdad  de  Oportunidades  estimando  la 
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realizados  en  la  ejecución  física  y  financiera.  Se  plantean  como  un  proceso  relacionado  con  el 










continua,  recogía  asimismo  la  responsabilidad  por  parte  de  los  Órganos  Intermedios  de  llevar  a  cabo 
durante  el  periodo  de  programación  2007‐2013  actuaciones  de  evaluación  sobre  los  planes  de 
comunicación  regionales  del  PO  FSE,  analizando  entre  otros  aspectos,  la  ejecución,  la  gestión  y 
seguimiento,  la  eficacia,  el  impacto  y  los  desafíos  de  las  actividades  en  materia  de  información  y 
publicidad. 
 
Dando  respuesta  a  estos  requerimientos  normativos,  se  llevó  a  cabo  la  Evaluación  del  Plan  de 
Comunicación  de  los  PO  FEDER  y  FSE  de  Andalucía  2007‐2013,  mediante  dos  acciones  evaluadoras 
finalizadas  en  2011  y  2014,  respectivamente.  Estas  actuaciones  permitieron  comprobar  el  logro 
alcanzado en cuanto a la visibilidad del papel de la UE en sus intervenciones con los Fondos Estructurales 
en  la  región  andaluza,  así  como  la  transparencia  de  la  ayuda  procedente  de  los  Fondos  a  lo  largo  de 
periodo completo de programación. 
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Hay  que  señalar  que,  la  experiencia  de  la  Junta  de  Andalucía  en  materia  de  evaluación  no  se  limita 
exclusivamente  a  las  actuaciones  señaladas  con  anterioridad,  pues  a  través  de  los  diferentes  órganos 
gestores de la administración se han venido realizando evaluaciones sobre las principales intervenciones 




    
1) Evaluación del Plan PROA 
El Plan  PROA  (Programas  de  Refuerzo,  Orientación  y  Apoyo),  concebido  como  un  proyecto  de 
cooperación  territorial  entre  el  Ministerio  de  Educación y  las  Comunidades  Autónomas,  pretende 
abordar  las  necesidades  asociadas  al  entorno  sociocultural  del  alumnado  mediante  un  conjunto  de 
programas de apoyo a  los centros educativos. Durante el  curso 2009‐2010, el Ministerio de Educación 
puso  en  marcha  un  proceso  de  evaluación  de  los  diferentes  programas  del  Plan  PROA,  para  lo  que 
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‐ Evaluación  de  contexto.  Objetivo:  Determinar  sí  el  Programa  parte  de  un  análisis  de  las 
necesidades  de  los  distintos  sectores  implicados  y  se  diseña  con  el  propósito  de  resolver 
problemas previamente identificados. 
 
‐ Evaluación  del  diseño  del  programa.  Objetivo:  Determinar  sí  el  Programa  es  un  conjunto 
especificado  de  acciones  claramente  definidas  e  institucionalizadas,  que  se  han  diseñado 
conforme a un proceso participativo y reflexivo en los centros participantes. 
 














el  curso  2005‐2006.  Tras  varios  años  de  implantación,  la  Agencia  Andaluza  de  Evaluación  Educativa 
realizó  durante  el  curso  2013/2014  un  estudio  con  la  finalidad  de  comprobar  su  influencia  en  los 
resultados académicos del alumnado, llevando a cabo una evaluación de la eficacia del programa en los 
centros públicos de educación primaria y secundaria obligatoria de Andalucía, analizando los resultados 
en  las  tasas  de  promoción  desde  la  puesta  en  marcha  de  la  iniciativa  en  la  región  hasta  el  curso 
2011/2012. 
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en  el  año 2004  fue  llevado a  cabo  con  la  finalidad de alcanzar  un  incremento  real  de  la  competencia 
lingüística de idiomas modernos a través de la aplicación de políticas activas de difusión de lenguas en el 










A  través  de  este  estudio  se  evaluó  un  total  de  61  centros  de  enseñanza  (32  de  primaria  y  29  de 











Igualmente,  se  observó  en  los  estudiantes  un  desarrollo  equilibrado  de  las  cuatro  destrezas 
comunicativas,  destacando  la  comprensión  escrita  y  la  expresión  oral;  este  último  dato  es  de  gran 
relevancia para la interpretación del funcionamiento de los programas bilingües, teniendo en cuenta los 
pobres resultados en las destrezas orales de los sistemas basados en los métodos tradicionales.  
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La puesta en práctica del  Plan de Evaluación  requiere de una estrecha  colaboración entre  los agentes 










para  su  aprobación,  así  como  las  modificaciones  que  puedan  ser  pertinentes  en  el  curso  de  la 
implementación del mismo. 
•  Asegurar que se lleven a cabo las evaluaciones programadas. 






evolución  de  los  correspondientes  indicadores,  y  en  su  caso,  la  contribución  de  los  fondos  a  los 
cambios de los indicadores de resultado.   
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Corresponde  a  la  Dirección  General  del  Trabajo  Autónomo,  de  la  Economía  Social  y  de  la  RSE 
(DGTAESYRSE),  siendo  responsable  de  la  gestión  Plan  Estratégico  Nacional  de  Evaluación  del  FSE,  así 



















•  La  difusión  de  los  resultados  de  las  evaluaciones  y  de  las  lecciones  aprendidas,  incluidas  las 
desarrolladas por la Dirección General de Fondos Comunitarios, en todos los ámbitos pertinentes. 
•  El  seguimiento  de  las  recomendaciones  y  su  implementación,  utilizando  para  ello  el  sistema  de 
gobernanza y los mecanismos de coordinación definidos en este Plan. 
•  La  revisión  y  elaboración  de  posibles  propuestas  de  modificación  al  presente  Plan  de  Evaluación 
Específico,  así  como  la  realización  de  las  evaluaciones  por  reprogramación  del  Programa  Operativo 
motivadas por actuaciones que sean competencia de la Junta de Andalucía. 
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resto  de  organismos  para  satisfacer  las  obligaciones  reglamentarias  en  materia  de  evaluación.  De 
manera específica, en lo que respecta al suministro de información para el correcto desempeño de los 
ejercicios de evaluación, la unidad de evaluación asumirá los siguientes compromisos: 
o  Suministrar  la  información  relativa  al  estado  físico  de  las  operaciones  desarrolladas  o  en 
curso requerida para el análisis evolutivo de los indicadores de producto. 
 
o  Suministrar  la  información  relativa  a  las  certificaciones  de  gastos  emitidas  sobre 
operaciones  desarrolladas  o  en  curso  para  el  análisis  evolutivo  de  los  indicadores 
financieros. 
 
o  Facilitar  información  cualitativa  sobre  el  estado  de  ejecución  del  P.O.,  derivada  de  los 
informes de ejecución anual. 
 
o  Facilitar el acceso a  informes, estudios u otros documentos de gestión de carácter  interno 
que permitan el análisis de los resultados alcanzados con el P.O. 
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Por  último,  en  respuesta  al  protagonismo  que  han  adquirido  los  mecanismos  de  seguimiento  y 
evaluación en el periodo de programación 2014‐2020,  la DGFE ha  llevado a cabo una apuesta decidida 
por garantizar la disponibilidad de la información necesaria para estas tareas. Para ello, se ha diseñado y 
puesto en  funcionamiento una base de datos de  indicadores  (SEYEV),  con el objetivo de  satisfacer  los 
requerimientos  de  información  y  la  disposición  de  los  datos,  facilitando  el  análisis  de  la  información 
recabada. 
 
La  coordinación  general  del  proceso  de  evaluación  en  el  periodo  de  programación  2014‐2020,  para 





Se mantendrán, asimismo,  reuniones periódicas a efectos de  coordinar actuaciones de  los Comités de 





el  proceso  de  seguimiento  y  evaluación  referentes  a  las  operaciones  que  gestionan  en  los 




Colaboran  también en  las actividades de evaluación, aportando su experiencia y  conocimientos en  los 
correspondientes ámbitos temáticos, en especial, a través de su participación en los grupos técnicos de 
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los  socios  que  han  sido  consultados  y  participado  en  las  actividades  de  programación  del  FSE  de 
Andalucía 2014‐2020, se asociarán asimismo a las acciones de evaluación, fundamentalmente a través de 
la difusión y el debate de los resultados de las evaluaciones y las recomendaciones aplicables a la gestión 
del  programa.  Teniendo  en  cuenta  el  amplio  número  de  instituciones  que  conforman  el  partenariado 
oficial, la optimización del proceso de trabajo participativo se caracterizará, entre otros aspectos por: 
 





 Todas  las  recomendaciones ofrecidas por el partenariado serán atendidas por parte de  la unidad de 
evaluación  de  la  DGFE.  Independientemente  de  su  implementación,  la  DGFE  emitirá  un  informe  de 
valoración al organismo participante en un plazo máximo de 20 días laborables tras su registro. Estas 





 Todos  los  socios  tendrán  acceso  a  los  debates  generados  sobre  conclusiones  de  las  evaluaciones 
desarrolladas.     
 En base a la experiencia del periodo de programación, se fomentará el trabajo participativo a través del 
uso  de  herramientas  TIC,  utilizando  para  ello  una  plataforma  tecnológica  como  principal  medio  de 
comunicación e intercambio de información entre el partenariado y la DGFE. 
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jornada  informativa  para  explicar  el  rol  de  los  socios  en  el  proceso  de  evaluación  del  fondo  FSE  en 
Andalucía 2014‐2020.   
 Finalmente,  una  selección  de  socios  será  propuesta  para  formar  parte  de  los  grupos  técnicos  de 
evaluación que, bajo la coordinación de la DGFE, se encargará de trabajar en la fase de planificación, 
seguimiento  y  análisis  de  los  resultados  en  las  diferentes  actuaciones  de  evaluación  previstas  en  el 







externo.  En  cualquier  caso,  el  equipo  evaluador  será  funcionalmente  independiente  de  la  autoridad 
responsable de la ejecución del programa, de forma que el nivel de independencia y la objetividad de la 
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La  participación  activa  de  los  grupos  de  interés  en  las  diferentes  fases  del  proceso  de  evaluación 
proporcionará una mayor credibilidad y aceptación de los resultados generados, facilitando la aplicación 
de las recomendaciones obtenidas y por consiguiente una mejor implementación de los fondos EIE en el 
desarrollo  regional.  En  este  sentido,  se  hace  necesario  establecer  una  coordinación  eficaz  entre  las 
unidades promotoras y gestoras de la evaluación, los equipos evaluadores y los informantes claves.  
  
















 S.G.  de  la  Economía  Social  y  de  la  Responsabilidad  Social  de  las  Empresas  (MEySS). 
[Secretaría] 
 S.G de la Unidad Administradora del FSE (MEySS) 
 S.G.  de  Programación  y  Evaluación  de  Programas  Comunitarios  de  la  DG  de  Fondos 
Comunitarios (MINHAP)  
 Organismos Intermedios de los PO Plurirregionales del FSE 
 Organismos  Intermedios  de  los  PO  FSE  y  PO  Empleo  Juvenil  [En  el  caso  de  Andalucía, 
representado por la DGFE] 
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 Aprobar  y  definir  el  contenido  común  del  Plan  Estratégico  Nacional  de  Evaluación  conforme  a  lo 
dispuesto en los reglamentos y sus modificaciones posteriores. 
 Asegurar  la  existencia  de  recursos  humanos,  técnicos  y  financieros  suficientes  para  la  correcta 
elaboración de los planes de evaluación y para el adecuado desarrollo de los ejercicios de evaluación 
que contemplan.  























Participación  del  Organismo  Intermedio:  se  circunscribe  a  las  redes  de  I+D+i,  Autoridades  Ambientales, 
iniciativas  Urbanas,  Políticas  de  Igualdad  entre  Mujeres  y  Hombres  e  inclusión  Social.  Sin  embargo, 
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Objetivo  Principal:  Servir  de  espacio  de  participación  y  colaboración  entre  los  diferentes  agentes  clave 
implicados  en  la  evaluación,  examinando  la  ejecución  del  Programa  Operativo  y  los  avances  en  la 
consecución de sus objetivos. En su análisis, se atenderá a los datos financieros, a los indicadores comunes 
y específicos del Programa, en especial a los cambios en los valores de los indicadores de resultados, a los 




Composición:  Este  Comité  está  copresidido  por  la  Unidad  Administradora  del  Fondo  Social  Europeo 
[Ministerio de Empleo y Seguridad Social] y la Secretaría General de Economía de la Junta de Andalucía. La 





 Consejería  de  Hacienda  y  Administración  Pública  [Junta  de  Andalucía],  como  organismo 
responsable de la elaboración, seguimiento y control del Presupuesto y de la gestión de los 
ingresos provenientes de los Fondos Europeos.  
 Consejería  de  Empleo,  Empresa  y  Comercio  [Junta  de  Andalucía],  como  responsable  en 
materia de empleo. 





 Consejería  de  Medio  Ambiente  y  Ordenación  del  Territorio  [Junta  de  Andalucía],  como 
autoridad regional en materia medioambiental.  
 Consejería de  Igualdad y Políticas Sociales  [Junta  de Andalucía],  como autoridad  regional en 
materia de inclusión.  
 Instituto Andaluz de la Mujer, como autoridad regional en materia de igualdad. 
 Interlocutores  económicos  y  sociales  con  mayor  representatividad  en  la  Comunidad 
Autónoma, procedentes del tejido empresarial y organizaciones sindicales 
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Asimismo,  se  podrá  invitar  a  las  reuniones  del  Comité  de  Seguimiento  a  representantes  de  las 
Administraciones Públicas, socios y beneficiarios del Programa y otras  instituciones representativas de  la 
sociedad  civil,  así  como  a  asesores  externos  que  colaboren  en  las  tareas  de  seguimiento,  gestión  y 













Objetivo  Principal:  Disponer  de  grupos  de  trabajos  específicos,  conformados  por  personal  experto  y 
cualificado en los correspondientes ámbitos y sectores, que ofrezcan un soporte a la unidad de evaluación 
de  la  DGFE  en  el  desarrollo  de  las  tareas  de  evaluación  relativas  a  la  implementación  del  P.O.  FSE  en 
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 Soporte  técnico  para  la  definición  de  los  contenidos  concretos  de  las  evaluaciones  programadas, 
participando  en  la  redacción  de  los  Términos  de  Referencia  para  la  contratación  de  los  servicios  de 
asistencia técnica en la evaluación. 





 Asesorar al Comité de Seguimiento sobre cuestiones específicas procedentes de  la evaluación de  los 
programas, especialmente en lo relativo a las actuaciones estratégicas. 




Nótese  que  de  estas  funciones  se  deriva  el  perﬁl  eminentemente  técnico  de  los  integrantes  de  estos 
grupos  de  trabajo,  pues  además  de  estar  relacionado  con  la  implicación  directa  de  la  intervención,  se 
requiere un compromiso y dedicación importante a lo largo del desarrollo de la evaluación. Con la finalidad 
de optimizar el tiempo y esfuerzo requerido a los integrantes, se potenciará el trabajo a través de medios 
electrónicos, más  concretamente a  través del  uso de una plataforma  tecnológica  puesta  a disposición  y 
gestionada por la DGFE. De igual forma, se recomienda la celebración de reuniones presenciales que den 
cobertura  al menos  a  las  principales  fases  del  proceso  de  evaluación  individual:  Lanzamiento,  inicio  del 
estudio, implementación y finalización. 
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Autoridad de Gestión  ● ● ●   
Unidad de evaluación  ●  ●  ●   
Organismo Intermedio*  ●  ●  ●  ● 
Órganos gestores de las operaciones    ● ●  ● 
Partenariado/Expertos    ●  ● 
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A  este  respecto,  el  P.O.  FSE  2014‐2020  para  Andalucía  se  ha  diseñado  como  un  instrumento  que, 
alineado en todo momento con la Agenda por el Empleo11, busca contribuir a la reorientación del modelo 
productivo  de  la  región,  con  el  objetivo  final  de  favorecer  un  crecimiento  firme  capaz  de  superar  la 
situación de deterioro económico sufrida desde 2008 y generar empleo sobre unas bases más sólidas, 









movilidad  laboral  (OT  8),  concentra  175,5  millones  de  euros,  el  18,3  %  de  los  recursos  del 
programa, y se destina fundamentalmente a facilitar el acceso al empleo de los desempleados y 





                                                 
10 Guía práctica para el diseño y la realización de evaluaciones de políticas públicas. Enfoque AEVAL 2015. 
 
11  La  Agenda  por  el  Empleo  (Plan  Económico  de  Andalucía  2014‐2020.  Estrategia  para  la  Competitividad)  fue  aprobada  por  el  Consejo  de 
Gobierno de la Junta de Andalucía el pasado 22 de julio de 2014. 
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 El Objetivo Temático dirigido a Promover  la  inclusión  social,  luchar  contra  la pobreza  y  contra 
cualquier  tipo  de  discriminación  (OT  9)  presenta  una  asignación  financiera  de  241,8  M  €  en 
términos  de  ayuda,  suponiendo  el  25,3%  de  los  recursos  del  programa,  y  destinándose  en  su 




adquisición  de  capacidades  y  un  aprendizaje  permanente  (OT  10)  supone  una  asignación  de 
509,09 M €  en  términos  de  ayuda,  concentrando el  53,3% de  los  recursos del  programa,  y  se 
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todas  las  fases  del  proceso  del  Programa  Operativo,  tomando  como  punto  de  partida  el  diseño 
conceptual  que  define  la  estrategia  del  programa,  evaluación  con  la  que  se  pretende  confirmar  sí  los 





Evaluado  el  diseño  estratégico,  la  siguiente  fase  se  centrará  en  analizar  sí  el  programa  en  su 
implementación funciona como estaba previsto, de esta  forma se valorará sí  las Líneas Estratégicas de 
Actuación [LEA] se están aplicando como fueron diseñadas y en el sentido de los resultados esperados.  
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 Se  persigue  pasar  de  2,57 millones  de  ocupados  en  2013  a  3,2 millones  en  2020,  es  decir,  crear más  de 
600.000 empleos entre 2014 y 2020, lo que supondrá volver a los niveles de empleo previos a la crisis.  
PI  8.1.  Facilitar  el  acceso  al  empleo  de  los  demandantes  de  empleo  y  las  personas  inactivas,  incluidos  los 






Las  actuaciones  de  orientación  se  centran  en  la  atención 
especializada  y  se  integra  en  el  Sistema  de  Orientación 
Profesional gestionado por el Servicio Andaluz de Empleo. Este 








El  objetivo del programa  se  centra en establecer una  relación 
personalizada y directa entre el Servicio Público de Empleo y las 
empresas,  atender  las  necesidades  de  éstas  en  materia  de 
recursos  humanos  y  empleo,  y  aumentar  el  grado  de 
intermediación  en  empleo  llevado  a  cabo  por  dicho  servicio. 
Las  principales  actuaciones  desarrolladas  por  este  programa 
son:  
‐ Información  y  asesoramiento  sobre  la  contratación  y  las 
medidas de apoyo a la activación, la contratación e inserción 
en la empresa.  




















 Iniciativas de Empleo Local para mayores de 30 años    Promover  la  creación  de  empleo  en  el  territorio  de  la  Comunidad 
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Se  propone  la  implementación  de  proyectos  de  cooperación 
social y comunitaria en las entidades locales mediante los que 
se  desarrollen  programas  de  recualificación  profesional  e 
inserción laboral. El desarrollo de estos programas facilitará las 
iniciativas  locales  de  empleo  y  acercará  al  mercado  laboral  a 








 Programas de  Interés General  y  Social  para mayores de  30 
años con Entidades sin ánimo de lucro.   
El  objeto  de  estos  programas  es  la  contratación  por  parte  de 




El  Objetivo  del  programa  es  promover  la  inserción  laboral  de 
las personas desempleadas  inscritas en el  Servicio Andaluz de 
Empleo, ofreciéndoles Prácticas en Empresas que les acerquen 




Paralelamente  al  desarrollo  de  las  prácticas  en  la  empresa,  el 









 Mejorar  la empleabilidad de  las personas desempleadas mediante  la 
adquisición de experiencias profesionales. 
 Adquisición  o  recuperación  de  competencias  profesionales  para  la 
integración en el mercado laboral. 
















 Fomento de  la creación y  la puesta en marcha de unidades 
económicas de trabajo autónomo.  
Esta  línea  de  actuación  tiene  por  objeto  promover  el  trabajo 
por  cuenta  propia  mediante  subvenciones  al  inicio  de  la 








asistencia  a  los  emprendedores  y  trabajadores  autónomos  de 
carácter  multidisciplinar:  facilitándoles  el  camino  a  recorrer 
para  la creación de una empresa, desde  la propia propuesta y 
durante todo el proceso de creación, como a lo largo de la vida 
de  las unidades de  trabajo autónomo para  su  consolidación y 
desarrollo. 
 Mayor creación de unidades económicas de trabajo autónomo. 
 Incrementar  la  supervivencia de  las unidades económicas de  trabajo 
autónomo constituidas. 
 Evitar  la destrucción del  empleo ya creado por empresas de  trabajo 
autónomo. 
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 Programas  de Orientación  Profesional  para  el  Empleo  para 
colectivos en situación o riesgo de exclusión social.  
 
En  el  marco  de  este  objetivo  se  financiarán  dispositivos 
específicos  de  atención  e  intervención  personalizada  a 
colectivos en riesgo de exclusión social.  
Se propondrán fórmulas de gestión que pongan el acento en la 
conexión  con  organizaciones  e  instituciones  vinculadas  a  los 
propios  colectivos  en  riesgo  de  exclusión  y  en  la  mayor 
participación  de  los  propios  colectivos  en  el  diseño  de  los 




 Programas  de  Acompañamiento  de  la  Capacitación: 




Con  carácter  experimental  se  llevarán  a  cabo  actuaciones  de 





combinen  diversas  actuaciones  de  diferente  naturaleza  tales 








las  condiciones  de  habitabilidad,  la  integración  en  la  comunidad 
educativa y la mejora de los resultados escolares y el abandono escolar 
prematuro,  las  condiciones  de  empleabilidad  de  sus  habitantes,  y  el 
acceso a servicios sociales y sanitarios. 
 La mayor integración laboral de las personas con discapacidad. 
 La  mejora  de  las  condiciones  sociales,  y  de  las  competencias  y 












social  que  buscan  trabajo,  se  integran  en  los  sistemas  de  educación  o 
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Inserción  Social  de  las  Personas  en  Situación  o  Riesgo  de 
Exclusión Social 
 
El  objeto  de  esta  actuación,  es  intervenir  de  forma  activa  y 
cercana  para,  de  forma  personalizada  y  adecuada  a  cada 
colectivo  o  individuo,  acercarle  hasta  los  servicios  de 
formación, educación, sociales etc., que las administraciones le 
ofrecen  y  a  los  que  no  acceden  por  la  falta  de  habilidades  y 
capacitación necesaria para utilizarlos como verdaderos medios 
de  inserción  social.  Esa  labor  se  hace  a  través  de  los 
ayuntamientos  y  las  organizaciones  cercanas  en  el  territorio 
que  trabajan  con  estos  colectivos.  Actuaciones  que  se  van  a 
financiar: 
 















‐ Contratación  de  personal  de  acompañamiento  y 
tutorización  para  favorecer  la  inclusión  laboral  de  las 
personas con discapacidad.   





Las  actuaciones  que  se  financiarán  estarán  dirigidas 
fundamentalmente a:   
‐ Programas  de  acompañamiento,  que  incluyan  la 
orientación  y  el  asesoramiento  sobre  sus  derechos  y 
situación jurídica, conocimiento del idioma o mejora de su 
situación psicológica.   
‐ Acciones  de  información  y  asesoramiento  a  mujeres  en 
riesgo  de  exclusión  social  con  el  fin  de  ponerlas  en 
contacto  con  las  administraciones  actuantes  en  políticas 
activas  de  empleo,  y  de  fomentar  e  incrementar  su 
participación  en  los  distintos  programas  de  orientación  y 
de  formación  que  les  proporcionen  el  desarrollo  de  sus 
competencias y habilidades para la búsqueda de empleo.  
‐ Desarrollo  de  acciones  dirigidas  a  su  entorno, 
especialmente  dirigidas  a  sus  hijas  e  hijos,  teniendo  en 
cuenta las necesidades que dicho entorno requiere y como 
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con  el  desarrollo  de  acciones  dirigidas  al  entorno  social  y 
familiar de la persona, teniendo en cuenta que ambos ámbitos 







de  trabajo,  mediante  la  plena  integración  social  y  la 
consecución del logro de la emancipación, de los chicos y chicas 
que han estado tutelados por la Administración de la Junta de 
Andalucía  y  han  cumplido  la mayoría  de  edad.  Actuaciones  a 
financiar:  
‐ Acciones  de  acompañamiento  y  tutorización  (tanto  en 
actividades de la vida diaria, como acompañamiento en las 
acciones que están relacionadas con el mercado laboral).  
‐ Actuaciones  dirigidas  a  proporcionar  al  joven  un  primer 
contacto  con  el mundo  empresarial  (Convenios  entre  las 
Entidades Colaboradoras y empresas)  
‐ Actuaciones  dirigidas  al  establecimiento  y  la 
emancipación  del  joven  de  manera  que  no  tenga  que 
volver  a  las  circunstancias  que  produjeron  su  tutela 
(ayudas  individuales  para  el  estudio  y  la  vivienda  y 
necesidades básicas para la vida independiente)   
 Inserción  social  y  laboral  de  inmigrantes  en  situación  o 
riesgo de exclusión social 
 
Esta  línea  pretende  desarrollar  actuaciones  que  favorezcan  la 
integración  social  y  laboral de  las personas procedentes de  la 
inmigración, tales como:  
‐ Acciones dirigidas a jóvenes procedentes de la inmigración 
con  objeto  de  superar  las  dificultades  educativas, 
culturales, sociales y laborales.  
‐ Actuaciones  que  fomenten  la  convivencia  entre  personas 
autóctonas y alóctonas.  
‐ Acciones  formativas  dirigidas  a  mujeres  de  origen 





 Incentivos  a  la  contratación  de  personas  en  situación  o 
riesgo de exclusión social  
Las actuaciones estarán dirigidas a:  
‐ Incentivos  a  la  contratación  de  personas  mayores  de  45 
años desempleadas de larga duración.   
‐ Incentivos  a  la  contratación  de  drogodependientes  y/o 
afectadas  por  adicciones  en  proceso  de  incorporación 
social.  
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personas  con  discapacidad  para  facilitar  su  tránsito  del 
mercado  protegido  al  mercado  ordinario  de  trabajo.  En  este 
sentido,  se  compensará  económicamente  la  prestación de  los 
servicios  de  interés  económico  general  desarrollados  por  los 
Centros Especiales de Empleo, garantizando su viabilidad. 
 Apoyo al empleo en Empresas de Inserción   
A  través  de  esta  línea  se  concederán  incentivos  a  la 
contratación  de  personas  en  situación  o  riesgo  de  exclusión 
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 Niveles  de  competencia  clave  de  la  población  (medidos  por  el  informe  PISA)  por  debajo  de  la  media 
española.  
 Débil capacitación en idiomas de la población andaluza.  


























que  más  se  ajustan  a  cubrir  las  demandas  que  presenta  el 
colectivo  de  alumnado  con  necesidades  educativas  especiales 
(profesorado  de  Pedagogía  Terapéutica  y  el  profesorado  de 
Audición y lenguaje).  
Por  otro  lado,  esta  línea  también  financiará  al  personal  de 
apoyo (personal no docente) a este alumnado y que  incluye a 







Docentes  Públicos  de  Andalucía  [Plan  PROA]:  Ofrece 
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desigualdad  y  garantizar  la  atención  a  los  colectivos  más 
vulnerables para mejorar su formación y prevenir los riesgos 
de  fracaso  escolar  y  por  tanto  de  abandono  escolar 
temprano.    Se  incluyen  actuaciones  dirigidas  al:  apoyo  y 
refuerzo en centros de educación primaria, apoyo y refuerzo 
en  centros  de  educación  secundaria,  acompañamiento 















 Incremento  de  la  enseñanza  bilingüe  en  etapas  no 
obligatorias.   
En  este  marco  se  encuadran  las  acciones  encaminadas  al 
sostenimiento  y  ampliación  del  programa  estratégico  de 
centros bilingües, que convierte en prioritaria  la enseñanza de 




 Refuerzo  del  aprendizaje  de  idiomas  en  todos  los  niveles 
educativos mediante auxiliares de conversación.   
Los  auxiliares  de  conversación  asignados  a  los  centros 
correspondientes desarrollan  su actividad atendiendo  tanto al 
alumnado como al profesorado. Estos auxiliares pueden recibir 
ayudas  que  permitan  su  formación  en  el  conocimiento  de  la 




Las  actividades  relacionadas  con  el  aprendizaje  de  idiomas 
están  orientadas  hacia  la  consecución  de  certificados 
reconocidos. En este sentido, la formación del profesorado que 
se  financie  con  cargo  a  este  Objetivo  deberá  impartirse  en 
centros que acrediten la competencia adquirida. 
 Incrementar  la  red  de  centros  de  enseñanza  bilingüe  en  etapas  no 
obligatorias. 
 Aumentar el número de profesores y profesoras que tengan un nivel 
de  competencia  metodológica  adecuado  y  posean  la  formación 
necesaria. 
























puesta  en  marcha  y  de  desarrollo  de  los  procedimientos  de 
acreditación,  consisten  en  la  contratación  de  los  servicios  de 
personal  experto  para  la  orientación,  asesoramiento  y 
evaluación  de  las  personas  trabajadoras  participantes  en  el 
procedimiento,  gastos  de  mecanizado  y  digitalización  de  la 
documentación  asociada  al  procedimiento,  gastos  de 
organización  y  funcionamiento  del  procedimiento  en  los 
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 Refuerzo de  la oferta y  la calidad de Formación Profesional 




‐ Incremento  de  oferta  parcial  de  Formación  Profesional: 
Consiste  en  una  oferta  modular,  donde  el  alumnado  se 
matricula  de  un  número  determinado  de  módulos 
formativos, conducentes a cualificaciones específicas que se 
imparte con un horario más flexible, para mejorar y adquirir 




oportunidad  se  atenderán  las  necesidades  de  mejora  y 
actualización  del  profesorado  con  medidas  innovadoras 
(formación,  prácticas  en  empresas,  benchmarking...)  que 
favorezcan la calidad de la formación ofertada. 
  
‐ Oferta  de  nuevas  titulaciones  de  Formación  Profesional  al 
transformarse:  Con  esta  medida  se  pretende  realizar  la 
implantación  de  las  nuevas  titulaciones  en  la  comunidad 
autónoma  de  Andalucía  (atendiendo  al  Real  Decreto 
1147/2011), garantizando de este modo la adaptación de las 
enseñanzas  de  Formación  Profesional  a  las  necesidades  del 
mercado  laboral,  la  mejora  de  la  empleabilidad  de  las 
personas que la cursan, garantizando la accesibilidad a otros 
estudios  y  el  reconocimiento  de  créditos  con  los  títulos 




oportunidad  se  atenderán  las  necesidades  de  mejora  y 
actualización  de  la  formación  del  profesorado  con  medidas 
innovadoras  (formación,  prácticas  en  empresas, 
benchmarking...)  que  favorezcan  la  calidad  de  la  formación 
ofertada. 
 
 Realización  de  prácticas  curriculares  de  los  alumnos  de 
formación profesional en países de la Unión Europea  
Esta  línea  de  actuación  financiará  la  realización  de  prácticas 
curriculares de los alumnos de formación profesional en países 
de  la  Unión  Europea,  así  como  las  visitas  de  seguimiento  del 
profesorado  a  las  distintas  empresas  donde  se  realizan  las 
estancias para su seguimiento. 





 Mayor adecuación de  la Formación Profesional a  las necesidades del 
mercado laboral. 
 Mejorar la empleabilidad de los alumnos. 
 Mejorar  la  accesibilidad  de  los  alumnos  de  FP  a  otros  estudios  y  el 
acceso a estudios superiores universitarios. 
 Mejorar la formación de los profesores de Formación Profesional. 














Esta  línea  de  actuación  financiará  no  sólo  los  gastos  de 
formación  sino,  además,  los  gastos  derivados  de  la  asistencia 
del  alumnado  a  la  empresa  y  del  necesario  seguimiento  por 
parte del profesorado, así  como el coste que en  las pequeñas 
 Reducir  el  desfase  entre  el  conocimiento  adquirido  a  través  de  la 
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Igualmente,  se  hace  necesario  invertir  en  actuaciones  de 
concienciación  ante  el  profesorado  y  las  empresas  de  los 
nuevos modelos de formación basados en el trabajo, así como 
en  formación  del  profesorado  que  participa  en  los  proyectos, 
con objeto de que adquieran nuevos enfoques metodológicos y 
de evaluación y seguimiento del alumnado. 
 Mejorar  la  formación  de  los  profesores  vinculados  a  la  formación 
dual. 
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El  Plan  Específico  de  Evaluación  contempla  el  conjunto  de  actuaciones  de  evaluación  propuestas  a  lo 
largo  del  periodo  de  programación  2014‐2020  para  el  FSE  de  Andalucía,  incluyendo  tanto  aquellas 
consideradas  de  carácter  obligatorio  según  las  disposiciones  normativas  del  RDC 1303/2013  y  el  Plan 
Estratégico  Nacional  de  Evaluación  del  FSE,  como  “otras  evaluaciones”  con  las  que  la  DGFE  persigue 
establecer  un  sistema  de  evaluación  complementario  que  recaiga  sobre  determinadas  actuaciones 
estratégicas desarrolladas por la Junta de Andalucía dentro del marco de financiación de los fondos EIE, 
valorando en particular  los resultados y efectos causales de la financiación del FSE sobre determinadas 
intervenciones  claves  recogidas  en  la  Agenda  por  el  Empleo  [Estrategia  para  la  Competitividad  de 
Andalucía] en el horizonte 2014‐2020. 
  






Con  carácter  general,  la  implementación de  cualquier  actividad  de  evaluación  tomará  como punto  de 
partida  las  bases  metodológicas  y  especificaciones  técnicas  recogidas  en  las  fichas  individuales  de 
evaluación del presente Plan Específico de Evaluación, las cuales podrán ser completadas por los Grupos 
Técnicos de Evaluación [GTE] según  las características propias de  la  intervención objeto de evaluación, 
dando lugar a los Términos de Referencia [TdR]12.  
  
Hay  que  señalar  que  lejos  de  presentarse  como  un  marco  rígido  de  actuación,  el  Plan  Específico  de 
Evaluación  del  Fondo  FSE  2014‐2020  de  Andalucía  pretende  que  los  diversos  actores  que  intervienen 
puedan  gestionar  sus  evaluaciones  con  el  apoyo  de  una  herramienta  ﬂexible,  que  responda  a  sus 
diferentes  necesidades  e  intereses,  de  acuerdo  a  unas  directrices metodológicas  compartidas.  Es  por 
ello,  que  las  fichas de evaluación presentan un  contenido  completo,  si  bien no  cerrado,  pudiendo  ser 
revisadas por los GTE adaptándolas al contexto particular de la intervención.   
  
Una  vez  cerrado  el  diseño  técnico  preliminar,  se  incluirá  en  el  pliego  de  condiciones  utilizado  para  la 
contratación  del  equipo  evaluador.  Será  la  DGFE  como  Organismo  Intermedio  [OI],  junto  al  GTE,  los 
                                                 
12 Documento  clave  en  el  proceso de  evaluación.  Presenta  la  definición de  los  aspectos  técnicos que permitirán  llevar  a  cabo  la  evaluación: 
propósito y el alcance, métodos que se han de utilizar, norma con la que se evaluarán los resultados, análisis a realizar, recursos y cronograma 
asignado o requisitos de presentación de informes. 
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Tras  el  desarrollo  de  la  acción  evaluadora  y  emisión  del  informe  final,  los  resultados  extraídos  se 
utilizarán  para  la  preparación  de  recomendaciones  sobre  posibles  cambios  en  las  actuaciones  o 










Además,  el  Comité  deberá  ser  informado  de  las  posibles  causas  que  originen  el  inicio  de  una  fase  de 
reprogramación,  cuando  los  argumentos  técnicos  así  lo  motiven.  Para  este  caso,  será  requerida  la 
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El  artículo  16  del  Reglamento  240/2014  relativo  al  Código  Europeo  de  Conducta  señala  que  se  deberá 
contar con la participación de los socios pertinentes a la hora de evaluar los programas en el marco de los 
comités  de  seguimiento,  y  en  su  caso,  de  los  grupos  de  trabajo  específicos  que  hayan  establecidos  los 
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De  cara  a  fortalecer  las  capacidades  técnicas  del  personal  que  integra  la  unidad  de  evaluación  de  la 
DGFE, está previsto la incorporación del equipo de trabajo a un plan de formación continuo, el cual será 
revisado  con  carácter  anual,  y  se  centrará  en  la  asistencia  a  cursos  o  jornadas  organizadas  por  la 
Subdirección  General  de  Programación  y  Evaluación  de  Programas  Comunitarios  (SGPEPC)  u  otros 
organismos referentes en el campo de la evaluación de políticas públicas, como por ejemplo el Instituto 
de  Estudios  Fiscales,  y  la  organización  interna  de  cursos  específicos  en  métodos  cuantitativos  y 






fundamentales  de  la  evaluación  e  introducirse  en  las  principales  metodologías  cuantitativa  y 
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Dando  respuesta  al  principio  de  Transparencia,  todas  las  evaluaciones  desarrolladas  en  el  marco  del 
presente Plan serán comunicadas y puestas a disposición para el público. El objetivo general con el que 
se plantea este proceso va más allá de  la divulgación de  los  resultados de  las acciones de evaluación, 
















 Comunicación  Interna:  las  acciones  de  comunicación  se  centrarán  de  manera  general  en  la 
difusión  de  los  informes  de  evaluación,  así  como  de  las  conclusiones  y  recomendaciones 
aplicables  derivadas  de  los  resultados  de  las  evaluaciones.  Para  facilitar  el  análisis  de  la 
información,  cada  evaluación  contará  con  un  resumen  ejecutivo  e  incluso  un  resumen  en 
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Hay  que  señalar  que  esta  herramienta  ya  fue  utilizada  con  éxito  a  lo  largo  de  la  fase  de 
planificación del PO, por lo que hace presuponer que los socios se encuentran familiarizados con 




 Comunicación  externa:  las  acciones  de  comunicación  se  centrarán  fundamentalmente  en  la 
difusión de los principales resultados y logros de las evaluaciones en aquellos temas con mayor 
relevancia  para  los  beneficiarios  directos  de  las  intervenciones  apoyadas.  Para  la  adecuada 
transmisión  de  la  información,  entre  las  acciones  a  desarrollar  se  propone  la  celebración  de 
jornadas  de  sensibilización  y  talleres  temáticos  para  beneficiarios,  así  como  el  desarrollo  de 
contenidos  audiovisuales  y  otros  materiales  que  permitan  poner  en  valor  el  impacto  de  las 
actuaciones específicas en la región. 
  
 Difusión  en  general:  las  acciones  de  comunicación  se  dirigirán  fundamentalmente  a  dar 
cumplimiento  al  artículo  54.4  del  RDC,  donde  se  señala  que  “todas  las  evaluaciones  serán 
puestas  a  disposición  del  público”.  Para  ello,  el  Plan  de  Evaluación  Específico  así  como  las 
evaluaciones  que  se  vayan  realizando  y  cualquier  otra  documentación  de  interés  estarán 
disponibles  en  la  página  web  de  la  DGFE  de  la  Junta  de  Andalucía.  Asimismo,  dando 
cumplimiento  al  principio  de  Transparencia,  se  publicará  para  cada  una  de  las  evaluaciones 




De  manera  complementaria,  para  garantizar  un  mejor  acceso  a  los  diferentes  ámbitos  de  la 
sociedad, se podrá potenciar  la difusión de los principales resultados del P.O. FSE en Andalucía 
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En  línea con el modelo de buenas prácticas  recomendado por AEVAL, una vez obtenido  los  resultados 
inmediatos  de  cada  evaluación,  un  organismo  externo  a  la  DGFE  desarrollará  un  seguimiento  de  las 
evaluaciones  con  el  objeto  de  valorar  el  grado  de  utilidad  y  nivel  de  satisfacción  de  los  actores 
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Buena  parte  del  éxito  del  proceso  de  la  evaluación  viene  determinado  por  la  implicación  de  equipos 
políticos,  gestores  y  técnicos  en  el  proceso  de  evaluación,  por  lo  que  se  hace  necesario  saber  sí  ha 
existido  un  clima  favorable  de  cooperación  y  entendimiento  entre  evaluados  y  evaluadores.  En  este 







de  las  intervenciones.  Se  dará  continuidad  a  los  medios  tecnológicos  utilizados  en  el  proceso  de 
comunicación  permanente  con  los  agentes.  De  esta  forma,  los  cuestionarios  serán  alojados  en  la 
plataforma web para su cumplimentación.  
  
Una  vez  recopilada  y  analizada  la  información,  la  DGFE  elaborará  un  informe  de  resultados  de  cada 
evaluación.  Asimismo,  con  una  periodicidad  bianual,  el  organismo  intermedio  elaborará  un  informe 
general con los resultados extraídos, con un enfoque tanto individual como agregado de las evaluaciones 
desarrolladas.  Toda  esta  información  estará  a  disposición  de  los  agentes  interesados  tanto  en  la 
plataforma virtual, como en la web de la DGFE. 
  






Los  plazos  de  realización  de  las  evaluaciones  contenidas  en  el  Plan  de  Evaluación  Específico,  pueden 
apreciarse en el siguiente cronograma: 
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resultados  que mejoren  la  implementación  de  las  intervenciones  y minimizar  los  errores  en  la 
toma  de  decisión  de  los  gestores  y/o  responsables  políticos.  En  este  sentido,  valorar  el 
cumplimiento  de  los  criterios  básicos  incluidos  en  los  términos  de  referencia,  la  garantía  de 
suficiencia  y  fiabilidad  de  los  datos  utilizados,  o  el  desarrollo  de  unas  conclusiones  apropiadas 
para emitir juicios de valor, son actuaciones que requieren de una observación continua a lo largo 
de los diferentes entregables que recibe el organismo responsable de la evaluación. En definitiva, 




responsable  de  la  gestión  de  la  evaluación,  quien  asuma  el  compromiso  de  aplicación  de  los 
criterios de control de calidad. Asimismo, desde un punto de vista funcional, dado que la consulta 
con  centros  gestores  y  expertos  externos  puede  ser  útil,  los  grupos  técnicos  de  evaluación 
actuarán como órganos asesores, apoyando cuestiones técnicas referentes a la interpretación de 
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los  resultados  y  valoración  de  la  calidad  de  los  informes  elaborados  durante  el  proceso  de 
evaluación.  
De  esta  forma,  se  asociará  en  adelante  al  grupo  técnico  de  evaluación  como  el  equipo 




De  manera  general  el  proceso  de  evaluación  de  cada  intervención  o  programa  estará 
sustentando  a  lo  largo  de  las  diferentes  fases  de  trabajo  por  el  reconocimiento  formal  de  la 
adecuación  de  los  contenidos,  metodologías  y  herramientas  aplicables.  La  aprobación  de  los 
entregables supondrá la verificación del contenido del informe por parte del grupo técnico de la 
evaluación  y  la  satisfacción  con  el  nivel  de  calidad  asociado,  atendiendo  a  la  valoración  de  un 
catálogo  de  criterios  en  el  que  tradicionalmente  se  sustentan  las  normas  internacionales  de 
evaluación14: 
  
1. Orientación  a  las  necesidades:  ¿Enfoca  la  evaluación  adecuadamente  el  encargo 
realizado, en particular las necesidades recogidas en los Términos de referencia? 
 
2. Pertinencia  del  Alcance:  ¿Se  ha  estudiado  en  profundidad  la  racionalidad  del 
programa/intervención,  su  contexto,  resultados,  impactos,  interacciones  con  otras 
políticas ó  Fondos EIE, así como sus efectos no previstos? 
 
3. Justificación Metodológica:  ¿Es  el  diseño  de  la  evaluación  adecuado  para  obtener  los 
resultados requeridos que den respuesta a las preguntas de la evaluación? 
 




preguntas  de  la  evaluación  y  para  cubrir  otras  necesidades  de  información  de manera 
válida? 
 
6. Credibilidad  de  los  Resultados:  ¿Son  los  resultados  lógicos  y  están  justificados  por  el 
análisis  de  los  datos  y  por  las  interpretaciones  basadas  en  las  hipótesis  aplicadas  y 
explicadas en detalle? 
 
7. Valor  de  las  Conclusiones:  ¿Son  las  conclusiones  ajustadas  a  los  hallazgos  de  la 
evaluación y no están influidas por consideraciones ajenas al proceso? 
                                                 
14 Criterios de calidad contenidos en la Comunicación de la Comisión Europa sobre Estándares de Evaluación y Buenas Prácticas. 
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9. Claridad  del  informe:  ¿Describe  el  informe  el  contexto  y  objetivo  de  la  intervención 










Teniendo  en  cuenta  las  fases  de  actuación  que  transcurren  en  la  elaboración  del  plan  de 
evaluación,  a  continuación  se  detallan  los  informes  técnicos  que  se  solicitarán  al  equipo  de 






















                                                 
15 El Anexo I recoge la plantilla propuesta para evaluar de forma detallada la calidad del Informe Final de la Evaluación.  
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 Fase  Trabajo  de  Campo:  Esta  fase  de  trabajo  se  corresponde  con  el  desarrollo  de  la 
acción  de  investigación,  análisis  y  extracción  de  resultados  del  equipo  de  evaluadores, 






























de  evaluadores,  una  vez  analizada  la  documentación  disponible  y  realizada  una  sesión  de 
reuniones con los responsables y gestores para la identificación de la información disponible. 
Este  informe, que supone una mayor profundización en relación al  informe  inicial,  finaliza el 
diseño  metodológico  previsto,  desarrolla  las  herramientas  de  la  evaluación  y  muestra  un 
primer análisis de  la  información en relación con las preguntas de evaluación, avanzando los 
primeros elementos de respuesta o supuestos que quedan por verificar en  la siguiente  fase. 




‐ El  informe  intermedio de progreso  que  recibe el  grupo  técnico de  la evaluación, que 
tomando como base el  informe de cierre de  la  fase de documentación, desarrollará  la 
lógica de la intervención, el contexto, la estrategia evaluadora, las acciones realizadas y 
previstas  y  los  primeros  resultados.  Criterios  evaluables  de  calidad: Orientación  a  las 
necesidades,  Pertinencia  del  Alcance,  Justificación  Metodológica,  Fiabilidad  de  los 
datos, Solidez del Análisis y Credibilidad de los Resultados. 
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Finalmente,  en  aras  de  homogeneizar  la  estructura  y  el  contenido  de  los  informes  finales 
requeridos en las evaluaciones recogidas en este Plan de Evaluación Específico, a continuación se 
recoge a  título orientativo  la  secuencia  lógica de  información16 que  los equipos de evaluadores 
deberán cumplimentar, facilitando así el control de calidad del proceso evaluador. 




Figura  14.  Aplicación  del  control  de  calidad  durante  el  desarrollo  del  proceso  de 
Evaluación: Fase/Entregable/Criterios de evaluación de calidad 





















estará  supeditada  al  cumplimiento  de  los  criterios  de  calidad  y  al  análisis  de  las  posibles 
recomendaciones  ofrecidas  por  el  equipo  técnico  de  la  evaluación.  Criterios  evaluables  de 
calidad: Orientación a las necesidades, Pertinencia del Alcance, Justificación Metodológica, 
Fiabilidad  de  los  datos,  Solidez  del  Análisis,  Credibilidad  de  los  Resultados,  Valor  de  las 
Conclusiones, Utilidad de las recomendaciones y Claridad del informe 
Fuente: Elaboración propia 
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recomendaciones  deben  estar  firmemente  basadas  en  la  evidencia  y  análisis  efectuado,  ser  relevantes  y  realistas, 
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2020  se  encuentra  recogido  en  la  normativa  establecida  en  los  artículos  47  a  57  y  114  del 
Reglamento  1303/2013  de  Disposiciones  Comunes.  En  este  contexto,  y  teniendo  en  cuenta  la 









la  pertinencia  y  coherencia  de  la  estrategia,  el  alcance  realista  de  los  indicadores  de 
producto  y  resultado  con  las  medidas  propuestas,  la  idoneidad  de  los  procesos,  la 




 Organismo  responsable:  Las  comunidades  autónomas,  como  organismos  intermedios 
responsables de la implementación de los PO regionales, se encargarán de la organización y 
coordinación de las actividades de evaluación en el ámbito de las evaluaciones específicas 
que  se  lleven  a  cabo  sobre  sus  respectivos  PO.  Entre  otras  funciones  se  encargará  de  la 
preparación y elaboración del Plan de Evaluación Específico. 
 
 Descripción:  Durante  el  período  de  programación,  se  garantizará  el  desarrollo  de  las 
evaluaciones de cada programa, en especial para estimar su eficacia, eficiencia e impacto, 
basándose  en  el  plan  de  evaluación,  y  que  toda  evaluación  esté  sujeta  al  seguimiento 
adecuado,  de  acuerdo  con  las  normas  específicas  de  los  Fondos.  Durante  el  período  de 
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Fondos EIE  y  su  contribución a  la estrategia de  la Unión para un  crecimiento  inteligente, 
sostenible e  integrador  teniendo en cuenta  los objetivos establecidos para esa estrategia 
de  la Unión. La Comisión debe preparar, para cada uno de  los Fondos EIE, un  informe de 
síntesis que resuma las principales conclusiones de las evaluaciones ex post. 
 
Atendiendo  a  las  disposiciones  normativas,  el Plan  de  Evaluación  Específico  del  Fondo  FSE  2014‐
2020  de  Andalucía  contempla  el  sistema  de  evaluación  previsto  a  lo  largo  del  periodo  de 
programación  cuya  competencia  corresponde  a  la  comunidad  autónoma de  Andalucía,  y  que  en 




A  pesar  de  esta  representación  secuencial,  hay  que  señalar  que  a  lo  largo  del  periodo  de 
programación  se  pueden  originar  determinados  factores  que  determinen  o  aconsejen  la 
modificación  del  Programa,  como  por  ejemplo  cambios  en  el  contexto  socioeconómico  o 
desviaciones importantes en los resultados alcanzados con el avance del programa, propiciando la 
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capacidad del programa para conseguir  los objetivos de  la Unión para un crecimiento  inteligente, 
sostenible e integrador, así como los objetivos del propio programa. Así pues, el objetivo principal 
de  la  evaluación  por  reprogramación  del  PO  FSE  2014‐2020  de  Andalucía  será  establecer,  si 
procede, la justificación de la propuesta presentada para la modificación del mismo. 
 
De  esta  forma,  el  Plan  de  Evaluación  Específico  del  Fondo  FSE  2014‐2020  de  Andalucía  debe 
entenderse como un documento vivo que estará sujeto a modificaciones conforme afloren nuevas 
circunstancias  durante  el  desarrollo  del  Programa  que  así  lo  requieran,  y  de  manera  particular 
podrá  incorporar  nuevas  actuaciones  para  evaluar  posibles  propuestas  de  reprogramación.  En 
cualquier  caso, el  enfoque y metodología para el  análisis de  los efectos de  la  reprogramación  se 
ajustarán  a  las  directrices  establecidas  por  la  Dirección  General  del  Trabajo  Autónomo,  de  la 




dos  grupos  de  actuaciones  diferenciadas;  el  primero  de  ellos  hace  referencia  a  la  batería  de 
evaluaciones que en el marco del presente periodo de programación ya han sido desarrolladas bajo 
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atendiendo  fundamentalmente  a  la  estrategia  del  programa,  el  sistema  de  seguimiento  y 
evaluación, la consistencia de las asignaciones financieras y la contribución a la Estrategia UE2020. 











ejecución  del  Programa  Operativo,  para  así  facilitar  que  se  logren  las 
complementariedades y sinergias existentes entre bastantes líneas estratégicas.” 
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El  artículo  5  del  Reglamento  (UE)  Nº  1303/2013  estable  la  necesidad  de  dar  cumplimiento  al 
Principio  de  Asociación  y  Gobernanza  a  lo  largo  del  desarrollo  del  Programa  Operativo,  lo  que 
implica  organizar  una  asociación  con  los  representantes  de  las  autoridades  regionales,  locales  y 
urbanas y otras autoridades públicas competentes, los interlocutores económicos y sociales y otros 
organismos que representen a  la sociedad civil,  incluidos los  interlocutores medioambientales,  las 




el  proceso  de  Gobernanza  con  el  objeto  de  determinar  en  qué  medida  la  DGFE  ha  dado 
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análisis  cualitativo  y  cuantitativo  del  estado  de  implantación  de  la  estrategia,  en  el  que  se  contempla  la 
estimación de indicadores de evaluación o impacto de las medidas desarrolladas. Está previsto realizar dos 
ejercicios de evaluación a lo largo de los años 2018 y 2021. 
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La  Comisión  Europea  establece  la  posibilidad  de  desarrollar  “otras  evaluaciones”  que  se 
consideren relevantes a nivel del programa operativo. Mediante esta indicación, la DGFE persigue 
establecer  un  sistema  de  evaluación  adicional  que,  como  ya  se  ha  referido  anteriormente, 
descienda  al  ámbito  de  las  actuaciones  estratégicas  desarrolladas  en  la  región,  valorando  en 
particular la contribución de la financiación de los fondos FSE sobre determinadas intervenciones 
claves  recogidas  en  la  Estrategia  para  la  Competitividad  de Andalucía  [Agenda por  el  Empleo], 
entendiéndose  éste  como  un  proceso  complementario  a  las  diferentes  evaluaciones 



















Resumen  de  conclusiones  de  las  evaluaciones  y  resultados  principales  del  programa  operativo  para 
conformar el informe de conclusiones de las evaluaciones a presentar antes de 31 de diciembre 2022. 
Otras evaluaciones consideradas pertinentes (Carácter complementario) 
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producidos  en  los  valores  de  los  indicadores  de  resultados  en  cada  uno  de  los  objetivos  específicos, 
cuando las correspondientes evaluaciones aporten pruebas al respecto. 
d. Contribución  del  programa  a  la  estrategia  de  la  Unión  para  un  crecimiento  inteligente,  sostenible  e 
integrador. 
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de  la  empleabilidad  de  personas  desempleadas  o  inactivas,  y  por  ende  para  la  consecución  de  los 
objetivos generales establecidos en este eje, es la Iniciativa de Empleo Local para mayores de 30 años, 
dentro  del  Programa  Emple@Joven.  Esta  iniciativa  propone  la  implementación  de  proyectos  de 
cooperación  social  y  comunitaria  en  las  entidades  locales,  a  través  del  desarrollo  de  programas  de 
recualificación  profesional  e  inserción  laboral.  Persigue  que  las  personas  contratadas  adquieran  o 
recuperen  competencias  profesionales  para  su  integración  en  el  mercado  laboral,  y  consigan  la 
experiencia  laboral  requerida  por  la mayoría  de  las  empresas  que  ofertan  empleo  y,  por  lo  tanto, 
mejoren su empleabilidad, haciéndolas mucho más competitivas en el mercado laboral. 
 
La evaluación que se propone pretende valorar  fundamentalmente  la permanencia en  la ocupación 
laboral de aquellas personas demandantes de empleo beneficiadas por la experiencia profesional. En 
concreto,  se  analizarán  los  resultados  e  impacto  alcanzado  en  aquellas  localidades  participantes, 
mediante una evaluación posterior a la finalización de la iniciativa.   
El Eje Prioritario 3C supone un 53% de la asignación financiera del PO FSE en Andalucía 2014‐2020, y 
en  concreto  las  actuaciones  dirigidas  hacia  la  reducción  del  abandono  educativo  temprano  y  la 
mejora  de  los  resultados  educativos  suponen  una  apuesta  fundamental  en  este  periodo  de 





hacia  la mejora  del  grado  de  adquisición  de  las  competencias  básicas  y  el  rendimiento  escolar,  la 
integración social y las expectativas escolares del alumnado con dificultades en el aprendizaje o con 
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empleabilidad,  de  ahí  el  esfuerzo  que  la  administración  regional  propone  en  este  ámbito  para  el 
presente  periodo  de  programación,  a  través  del  Plan  Estratégico  para  el  Desarrollo  de  las  Lenguas 





enseñanza  bilingüe  en  etapas  no  obligatorias  y  el  refuerzo  del  aprendizaje  de  idiomas  en  todos  los 
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Evaluación  de  Resultados:  Se  persigue  valorar  el  grado  de  alcance  de  los 




conseguido  los  resultados  esperados  en  los  diferentes  indicadores  ejecución 
(productividad) y resultados incluidos en la programación. Para ello, se propone 
construir  un  cuadro  comparativo  que  recoja  los  valores  programados  y 
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en  los  resultados  alcanzados,  en  base  a  los  recursos  comprometidos  en  la 
planificación.  De  esta  forma,  se  desarrollará  un  análisis  comparativo  entre  el 
gasto programado para el alcance esperado de los indicadores de resultados y 
el  gasto  certificado  para  los  niveles  observados  en  esos mismos  indicadores. 
Para  ello,  se  propone  el  estudio  de  la  desviación  existente  entre  el  Coste 
unitario realizado [CUR] y el Coste unitario Programado [CUP] 
  
•  Resultados:  Se  persigue  realizar  una  valoración  del  nivel  de  progreso 
observado en  los resultados que el Organismo Intermedio pretende conseguir 




cambios  producidos  en  los  valores  de  los  indicadores  de  resultado  (valores 
preliminares)  asociados  a  cada objetivo específico.  Para  analizar  esta  relación 


































P  C  M  O  CUP = P/M  CUR = C/O 
Preguntas de la Evaluación 
Pregunta  general  de  la  Evaluación:  ¿Cuál  ha  sido  la  eficacia  de  las medidas 
introducidas?. Preguntas adicionales: 
‐  ¿Se  están  aplicando  todas  las  Líneas  Estratégicas  de  Actuación  previstas  en 
cada OE? 
‐  Para  cada  PI,  ¿Se  están  alcanzando  el  avance/progreso  esperado  en  los 
indicadores de ejecución establecidos? 
‐  Para  cada  OE,  ¿Se  están  alcanzando  el  avance/progreso  esperado  en  los 
indicadores de resultados establecidos? 
‐  ¿Qué dificultades  se han encontrado para poner en práctica  las actuaciones 
programadas? 
 
Pregunta  general  de  la  Evaluación:  ¿Se  utilizan  los  recursos  de  forma 
eficiente? Preguntas adicionales: 
‐  El  desarrollo  de  las  actuaciones,  ¿se  está  ajustado  al  cronograma  y 
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‐  ¿Es  razonable  el  gasto  financiero  certificado  en  relación  con  los  niveles  de 
productividad que se están alcanzando? 
 
Pregunta  general  de  la  Evaluación:  ¿Cuál  es  el  nivel  de  avance  de  los 
resultados  que  el  Organismo  Intermedio  pretende  alcanzar  en  el  medio  y 
largo plazo sobre la población de referencia en cada Objetivo Específico? 
 









 Los  objetivos  y  resultados  esperados  en  los  indicadores  se  extraen  del  P.O. 
FSE Andalucía 2014‐2020 




mesas  de  trabajo,  encuestas  a  organismos  participantes  o  beneficiarios  del 
programa,  bases  de  datos  ad  hoc  sobre  participantes  en  las  actuaciones 
(microdatos),  registros  administrativos  de  beneficiarios  FSE)  ó  fuentes 
secundarias como: 









los  destinatarios  últimos  de  las  actuaciones,  de  manera  que  puedan  ser 
consultados  en  relación  con  los  trabajos  de  las  distintas  evaluaciones 
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2018,  se  persigue  identificar  sí  el  diseño  de  la  intervención  pública  presenta 









•  Coherencia  interna:  Se  pretende  realizar  una  revisión  crítica  del  diseño  por 
parte  de  expertos  o  su  valoración  a  la  luz  de  lo  que  han  determinado  otras 
evaluaciones.  Se  propone  pues,  mediante  la  revisión  del  enfoque  del  marco 
lógico  y  el  diseño  de  “árboles  de  objetivos”,  confirmar  la  consistencia  de  la 
estrategia  definida  en  el  programa,  asegurando  la  alineación  de  los  objetivos 
específicos  con  los  grandes  retos  (objetivos  estratégicos)  y  si  las  Líneas 
Estratégicas de Actuación contribuyen de  forma acertada a  la  consecución de 
estos objetivos. 
 
Evaluación  de  Resultados:  Se  persigue  valorar  el  grado  de  alcance  de  los 
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conseguido  los  resultados  esperados  en  los  diferentes  indicadores  ejecución 
(productividad) y resultados incluidos en la programación. Para ello, se propone 
construir  un  cuadro  comparativo  que  recoja  los  valores  programados  y 











en  los  resultados  alcanzados,  en  base  a  los  recursos  comprometidos  en  la 
planificación.  De  esta  forma,  se  desarrollará  un  análisis  comparativo  entre  el 
gasto programado para el alcance esperado de los indicadores de resultado y el 
gasto certificado para los niveles observados en esos mismos indicadores. Para 









cambios  producidos  en  los  valores  de  los  indicadores  de  resultados  (valores 
preliminares)  asociados  a  cada objetivo específico.  Para  analizar  esta  relación 
de  causalidad,  se  propone  el  diseño  modelos  de  evaluación  basados  en  la 
teoría,  identificando las conexiones entre  los recursos y Líneas Estratégicas de 
Actuación  con  la  cadena  de  resultados  observados.  De  manera 









































P  C  M  O  CUP = P/M  CUR = C/O 
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en  el  diagnóstico  socioeconómico  regional  desde  la  redacción  del  Programa 
Operativo? Preguntas adicionales: 
‐  ¿La  estrategia  del  P.O.  continúan  dando  respuesta  a  las  necesidades 
detectadas?  
 
Pregunta  general  de  la  Evaluación:  ¿Cuál  es  el  grado  de  consistencia  de  la 
estrategia del PO? Preguntas adicionales: 
‐  ¿En  qué  grado  están  resultando  coherentes  los  objetivos  directos  de  la 
intervención con las medidas implementadas?  
‐  A  tenor  de  los  resultados  que  se  están  alcanzando,  ¿Está  adecuadamente 
diseñada la programación para alcanzar los objetivos pretendidos? 
 
Pregunta  general  de  la  Evaluación:  ¿Cuál  ha  sido  la  eficacia  de  las medidas 
introducidas? Preguntas adicionales: 
‐  ¿Se  están  aplicando  todas  las  Líneas  Estratégicas  de  Actuación  previstas  en 
cada OE? 
‐  Para  cada  PI,  ¿Se  han  alcanzado  el  nivel  esperado  en  los  indicadores  de 
ejecución establecidos en el marco de Rendimiento [Hito 2018]? 
‐  Para  cada  OE,  ¿Se  están  alcanzando  el  avance/progreso  esperado  en  los 
indicadores de resultados establecidos? 
‐  ¿Qué dificultades  se han encontrado para poner en práctica  las actuaciones 
programadas? 
 
Pregunta  general  de  la  Evaluación:  ¿Se  utilizan  los  recursos  de  forma 
eficiente? Preguntas adicionales: 
‐  El  desarrollo  de  las  actuaciones,  ¿se  está  ajustado  al  cronograma  y 
presupuesto previsto?  
‐ ¿Los recursos disponibles están siendo suficientes?  
‐  ¿Es  razonable  el  gasto  financiero  certificado  en  relación  con  los  niveles  de 
productividad que se están alcanzando? 
 
Pregunta  general  de  la  Evaluación:  ¿Cuál  es  el  nivel  de  avance  de  los 
resultados  que  el  Organismo  Intermedio  pretende  alcanzar  en  el  medio  y 
largo plazo sobre la población de referencia en cada Objetivo Específico? 
 








de  la  Estrategia  2020  establecidos  en  el  PO  FSE  2014‐2020  de  Andalucía? 
Preguntas adicionales: 
‐ ¿En  qué medida  el  Fondo  FSE  está  contribuyendo  a  la  evolución  de  estos 
objetivos? 
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•  Los  datos  sobre  productividad  serán  obtenidos  del  sistema  de  gestión  del 
Fondo Social FSE 2020 
 Los  resultados  alcanzados  se  podrán  obtener  de  fuentes  primarias 
(entrevistas,  mesas  de  trabajo,  encuestas  a  organismos  participantes  o 
beneficiarios del programa, bases de datos ad hoc sobre participantes en las 
actuaciones  (microdatos),  registros  administrativos  de  beneficiarios  FSE)  ó 
fuentes secundarias como: 












los  destinatarios  últimos  de  las  actuaciones,  de  manera  que  puedan  ser 
consultados  en  relación  con  los  trabajos  de  las  distintas  evaluaciones 
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elaborada  a  tal  fin,  presentada  por  la  Autoridad  de  Gestión  del  programa  y 
consensuada en el GERIP. 
 
Se utilizarán  los  indicadores de evaluación o  impacto definidos para medir  los 
efectos  o  consecuencias más  a  largo  plazo  de  las  actuaciones  en materia  de 






























Intervinientes en la evaluación   Sistema de Gestión: Evaluación externa, interna o equipos mixtos.  Organismo responsable: Unidad de Evaluación de la DGFE.  Junta de 
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elaborada  a  tal  fin,  presentada  por  la  Autoridad  de  Gestión  del  programa  y 
consensuada en el GERIP. 
 
Se utilizarán  los  indicadores de evaluación o  impacto definidos para medir  los 
efectos  o  consecuencias más  a  largo  plazo  de  las  actuaciones  en materia  de 
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Evaluación  de  Resultados:  Se  persigue  valorar  el  grado  de  alcance  de  los 




conseguido  los  resultados  esperados  en  los  diferentes  indicadores  ejecución 
(productividad) y resultados incluidos en la programación. Para ello, se propone 
construir  un  cuadro  comparativo  que  recoja  los  valores  programados  y 



























R  M  O  O/M  (O‐M) / M 
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planificación.  De  esta  forma,  se  desarrollará  un  análisis  comparativo  entre  el 
gasto programado para el alcance esperado de los indicadores de resultado y el 
gasto certificado para los niveles observados en esos mismos indicadores. Para 
ello,  se  propone  el  estudio  de  la  desviación  existente  entre  el  Coste  unitario 
realizado [CUR] y el Coste unitario Programado [CUP] 
   





cambios  producidos  en  los  valores  de  los  indicadores  de  resultado  (valores 
preliminares)  asociados  a  cada objetivo específico.  Para  analizar  esta  relación 




De  manera  complementaria,  se  analizará  la  atribución  del  Fondo  FSE  en 
Andalucía,  independientemente  del  origen  del  P.O.,  hacia  la  estrategia  de  la 
Unión  para  un  crecimiento  inteligente,  sostenible  e  integrador.  Para  ello  se 
analizará,  mediante  la  aplicación  de  modelos  econométricos,  el  impacto 
generado  por  el  Fondo  FSE  en  el  alcance  de  los  objetivos  estratégicos  (en 























P  C  M  O  CUP = P/M  CUR = C/O 
Preguntas de la Evaluación 




‐  Para  cada  PI,  ¿Se  han  alcanzado  el  nivel  esperado  en  los  indicadores  de 
ejecución establecidos en el marco de Rendimiento [Meta 2023]? 
‐  Para  cada  OE,  ¿Se  ha  alcanzado  el  avance/progreso  esperado  en  los 
indicadores de resultados establecidos? 
‐  ¿Qué dificultades  se han encontrado para poner en práctica  las actuaciones 
programadas? 
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‐  ¿Es  razonable  el  gasto  financiero  certificado  en  relación  con  los  niveles  de 
productividad que se han alcanzado? 
 
Pregunta  general  de  la  Evaluación:  ¿Cuál  es  el  nivel  de  logro  sobre  los 
resultados  que  el  Organismo  Intermedio  pretende  alcanzar  en  el  medio  y 
largo plazo sobre la población de referencia en cada Objetivo Específico? 
 







Pregunta  general  de  la  Evaluación:  ¿Cómo  ha  contribuido  el  Fondo  FSE  en 










•  Los  datos  sobre  productividad  serán  obtenidos  del  sistema  de  gestión  del 
Fondo Social FSE 2020 
 Los  resultados  alcanzados  se  podrán  obtener  de  fuentes  primarias 
(entrevistas,  mesas  de  trabajo,  encuestas  a  organismos  participantes  o 
beneficiarios del programa, bases de datos ad hoc sobre participantes en las 
actuaciones  (microdatos),  registros  administrativos  de  beneficiarios  FSE)  ó 
fuentes secundarias como: 










adicionales de  información para  la elaboración de modelos o  indicadores que 
permitan captar el efecto de  la  intervención. Esta fase estará contemplada en 







los  destinatarios  últimos  de  las  actuaciones,  de  manera  que  puedan  ser 
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consultados  en  relación  con  los  trabajos  de  las  distintas  evaluaciones 
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Evaluación  de  Resultados:  Se  persigue  valorar  el  grado  de  alcance  de  los 
resultados esperados con la Iniciativa de Empleo Local para mayores de 30 años 
del  FSE  en  Andalucía.  Los  análisis  fundamentales  que  se  proponen  para  esta 
evaluación son:   
• Eficacia: Se trata de conocer hasta qué punto  la  intervención ha conseguido 
los  resultados  esperados  en  los  diferentes  indicadores  ejecución 
(productividad) y resultados incluidos en la programación. Para ello, se propone 
construir  un  cuadro  comparativo  que  recoja  los  valores  programados  y 
alcanzados en estos indicadores asociados a la  Iniciativa de Empleo Local para 










30  años,  en  base  a  los  recursos  comprometidos  en  la  planificación.  De  esta 
forma, se desarrollará un análisis comparativo entre el gasto programado para 
el  alcance  esperado del  indicador  de  resultado  y  el  gasto  certificado  para  los 
niveles observados en ese mismo indicador. Para ello, se propone el estudio de 



















R  M  O  O/M  (O‐M) / M 
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Evaluación  de  impacto:  Se  pretende  calcular  el  efecto  causal  (impacto)  de  la 
Iniciativa  de  Empleo  Local  para mayores  de  30  años  (intervención P)  sobre  el 








la  finalidad  averiguar  en  qué medida  la  inserción  laboral  de  los  participantes 
posterior  a  la  iniciativa,  es  atribuible  causalmente  al  desarrollo  de  los 
programas  locales  de  empleo.  Esta  relación  causal  se  infiere  en  la  práctica 
comparando  los  resultados  de  un  conjunto  de  participantes  (grupo  de 
tratamiento) y otro de no participantes con características muy similares (grupo 
de  comparación  o  de  control).  La  estimación  de  impacto  propuesta  podrá 























P  C  M  O  CUP = P/M  CUR = C/O 
Preguntas de la Evaluación 
Pregunta  general  de  la  Evaluación:  ¿Cuál  ha  sido  la  eficacia  de  las medidas 
introducidas por la Iniciativa de Empleo Local? Preguntas adicionales: 















‐  ¿Es  razonable  el  gasto  financiero  certificado  en  relación  con  los  niveles  de 
resultados que se han alcanzado? 
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‐ ¿La  participación  en  estos  programas  aumenta  la  probabilidad  de  que  las 
personas desempleadas encuentren posteriormente un trabajo?  











•  Los  datos  sobre  ejecución  (productividad)  serán  obtenidos  del  sistema  de 
gestión del Fondo Social FSE 2020 
 Los  resultados  alcanzados  se  podrán  obtener  de  fuentes  primarias 
(entrevistas,  mesas  de  trabajo,  encuestas  a  organismos  participantes  o 
beneficiarios del programa, bases de datos ad hoc sobre participantes en las 
actuaciones  (microdatos),  registros  administrativos  de  beneficiarios  FSE)  ó 
fuentes secundarias como: 







adicionales de  información para  la elaboración de modelos o  indicadores que 
permitan captar el efecto de  la  intervención. Esta fase estará contemplada en 







los  destinatarios  últimos  de  las  actuaciones,  de  manera  que  puedan  ser 
consultados  en  relación  con  los  trabajos  de  las  distintas  evaluaciones 
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Evaluación  de  Resultados:  Se  persigue  valorar  el  grado  de  alcance  de  los 
resultados esperados con el Programa de Refuerzo, Orientación y Apoyo en los 
Centros  Docentes  Públicos  de  Andalucía  que  el  FSE  apoya  en  la  región  [en 
adelante  Plan  PROA].  Los  análisis  fundamentales  que  se  proponen  para  esta 
evaluación son:   
• Eficacia: Se trata de conocer hasta qué punto  la  intervención ha conseguido 
los  resultados  esperados  en  los  diferentes  indicadores  ejecución 
(productividad) y resultados incluidos en la programación. Para ello, se propone 
construir  un  cuadro  comparativo  que  recoja  los  valores  programados  y 
alcanzados en estos indicadores asociados al Plan PROA. Cada indicador tendrá 









en  los  resultados  alcanzados  por  el  Plan  PROA,  en  base  a  los  recursos 
comprometidos  en  la  planificación.  De  esta  forma,  se  desarrollará  un  análisis 
comparativo entre el gasto programado para el alcance esperado del indicador 




















R  M  O  O/M  (O‐M) / M 
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PROA  (intervención  P)  sobre  el  número  de  participantes  (alumnado  con 
dificultades en el aprendizaje o con necesidades relacionadas con acciones de 
carácter  compensatorio) que han obtenido una cualificación, entendido como 








de  los  participantes  es  atribuible  causalmente  a  la  participación  en  las 



























P  C  M  O  CUP = P/M  CUR = C/O 
Preguntas de la Evaluación 
Pregunta  general  de  la  Evaluación:  ¿Cuál  ha  sido  la  eficacia  de  las medidas 
introducidas por el Plan PROA? Preguntas adicionales: 






‐  ¿Qué dificultades  se han encontrado para poner en práctica  las actuaciones 
programadas? 
 





‐  ¿Es  razonable  el  gasto  financiero  certificado  en  relación  con  los  niveles  de 
resultados que se han alcanzado? 
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por  el  FSE  hacia  la  mejora  académica  de  los  participantes?  Preguntas 
adicionales: 
‐ ¿La  participación  en  este  programa  aumenta  la  probabilidad  de  que  los 
alumnos  con  dificultades  de  aprendizaje  o  necesidades  de  carácter 
compensatorio obtengan una cualificación? 
‐ ¿Qué tipo de actividades recogidas en el PROA ha propiciado un impacto más 
favorable  (Apoyo  a  centros  de  educación  primaria,  secundaria, 
acompañamiento lingüístico para el alumno inmigrante, etc.)? 












•  Los  datos  sobre  ejecución  (productividad)  serán  obtenidos  del  sistema  de 
gestión del Fondo Social FSE 2020 
 Los  resultados  alcanzados  se  podrán  obtener  de  fuentes  primarias 











adicionales de  información para  la elaboración de modelos o  indicadores que 
permitan captar el efecto de  la  intervención. Esta fase estará contemplada en 











los  destinatarios  últimos  de  las  actuaciones,  de  manera  que  puedan  ser 
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consultados  en  relación  con  los  trabajos  de  las  distintas  evaluaciones 
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Evaluación  de  Resultados:  Se  persigue  valorar  el  grado  de  alcance  de  los 
resultados esperados con las actuaciones [10.3.1.1. Incremento de la enseñanza 
bilingüe  en  etapas  no  obligatorias,  10.3.1.2.  Refuerzo  del  aprendizaje  de 
idiomas  en  todos  los  niveles  educativos mediante  auxiliares  de  conversación] 
dirigidas hacia mejora de la competencia en lenguas extranjeras del alumnado 
que  participa  es  esta  iniciativa  cofinanciada  por  el  FSE.  Los  análisis 
fundamentales que se proponen para esta evaluación son:   
• Eficacia: Se trata de conocer hasta qué punto las actuaciones diseñadas han 
conseguido  los  resultados  esperados  en  los  diferentes  indicadores  ejecución 
(productividad) y resultados incluidos en la programación. Para ello, se propone 
construir  un  cuadro  comparativo  que  recoja  los  valores  programados  y 
alcanzados en estos indicadores asociados a estas actuaciones. Cada indicador 
tendrá un valor previsto que habrá que comparar con el real para evaluar si se 








en  los  resultados  alcanzados,  en  base  a  los  recursos  comprometidos  en  la 
planificación.  De  esta  forma,  se  desarrollará  un  análisis  comparativo  entre  el 



















R  M  O  O/M  (O‐M) / M 
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Evaluación de  impacto: Se pretende calcular el efecto causal  (impacto) de  las 









la  finalidad  averiguar  en  qué  medida  la  obtención  de  una  mejora  de 
cualificación  en  lengua  extranjera  por  parte  de  los  participantes  es  atribuible 
causalmente  al  desarrollo  de  las  actuaciones  de  refuerzo  competencial.  Esta 
relación  causal  se  infiere  en  la  práctica  comparando  los  resultados  de  un 
conjunto de participantes (grupo de tratamiento) y otro de no participantes con 
































‐  ¿Qué dificultades  se han encontrado para poner en práctica  las actuaciones 
programadas? 
 





‐  ¿Es  razonable  el  gasto  financiero  certificado  en  relación  con  los  niveles  de 
resultados que se han alcanzado? 
¿Qué tipo de actuaciones fueron más eficientes y rentables? 
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por  el  FSE  hacia  la mejora  competencial  en  lengua  extranjera  de  la  red  de 
centros bilingües de Andalucía? Preguntas adicionales: 
‐ ¿El  desarrollo  de  estas  actuaciones  aumenta  la  probabilidad  de  mejorar 
sustancialmente  el  nivel  competencial  en  lengua  extranjera  del  alumnado 
participante? 
‐ ¿Se  presenta  un  impacto  más  favorable  en  algún  tipo  de  destrezas  o  la 
contribución  es  hacia  un  desarrollo  equilibrado  (Comprensión  escrita, 
Comprensión oral, Expresión escrita o Expresión oral)?  











•  Los  datos  sobre  ejecución  (productividad)  serán  obtenidos  del  sistema  de 
gestión del Fondo Social FSE 2020 
 Los  resultados  alcanzados  se  podrán  obtener  de  fuentes  primarias 










De  manera  particular,  para  el  desarrollo  de  la  evaluación  de  impacto  se 




En  este  sentido,  se  realizarán  dos  oleadas  de  la  encuesta  ‐programadas  de 
modo que los resultados estén disponibles parar la elaboración de los informes 
de  seguimiento  de  los  años  2018  y  2023‐  con  el  objetivo  de  conocer  la 




niveles  de  enseñanza  a  los  que  va  dirigida:  enseñanza  primaria,  enseñanza 
secundaria  obligatoria  y  enseñanza  secundaria  no  obligatoria;  se  incluirá  la 
enseñanza  primaria,  a  pesar  de  no  formar  parte  del  grupo  de  referencia 
(indicador  de  ejecución)  ni  del  indicador  de  resultado,  con  el  fin  de  poder 
evaluar el impacto de las actuaciones en todos los niveles educativos apoyados 
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los  destinatarios  últimos  de  las  actuaciones,  de  manera  que  puedan  ser 
consultados  en  relación  con  los  trabajos  de  las  distintas  evaluaciones 
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Criterio  Pobre  Satisfactoria  Buena  Muy buena  Excelente 
1. Orientación a las necesidades       
El informe, ¿describe con precisión la intervención evaluada, 
incluida la lógica de intervención en forma de marco lógico? 
     
El informe, ¿cubre claramente el período solicitado, así como 
los  grupos  de  referencia  y  los  territorios  de  impacto  al 
proyecto/programa? 
     
¿Se  ha  tenido  en  cuenta  en  el  proceso  de  evaluación  la 
propia evolución del programa o proyecto? 
     
La evaluación, ¿aborda y responde a todas  las exigencias de 
los  Términos  de  Referencia?  En  caso  negativo,  ¿se  ha 
proporcionado alguna justificación? 
     
2. Pertinencia del Alcance       
El informe, ¿explica la manera en que la evaluación tiene en 
cuenta  la  racionalidad  del  programa/intervención,  su 
contexto,  resultados,  impactos,  interacciones  con  otras 
políticas ó  fondos EIE y sus efectos no previstos? 
     
3. Justificación Metodológica       
El método de evaluación, ¿se describe de manera clara, y con 
la suficiente precisión? 
     
¿Se  eligieron  indicadores  bien  definidos  para  proporcionar 
pruebas sobre el proyecto/programa y su contexto? 
     
¿Se contempla  la recogida de información específica para el 
análisis de género? 
     
El informe, ¿indica los posibles límites, riesgos y desviaciones 
asociados al método de evaluación? 
     
4. Fiabilidad de los datos       
El  enfoque  adoptado  para  la  recogida  de  los  datos,  ¿se 
explica  y  es  coherente  con  la  concepción  global  de  la 
evaluación? 
     
Las  fuentes de  información,  ¿quedan definidas  con  claridad 
en el informe? 
     
Las  herramientas  para  la  recogida  de  los  datos  [muestras, 
grupos  de  destinatarios  específicos  (focus  groups),  etc.], 
¿han sido correctamente definidas? 
     
Las limitaciones y desviaciones en la recogida de datos, ¿han 
sido explicadas y debatidas? 
     
5. Solidez del Análisis       
El análisis, ¿se basa en los datos recogidos?       
El análisis, ¿se centra claramente en las principales hipótesis 
causa/efecto que subyacen en la lógica de intervención? 
     
El  contexto,  ¿se  tiene  correctamente  en  cuenta  en  el 
análisis? 
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¿Se tiene en cuenta el análisis de género?       
Las contribuciones de  las principales partes  interesadas, ¿se 
utilizan de manera equilibrada? 
     
Las  limitaciones  en  el  análisis,  ¿se  identifican,  estudian  y 
presentan en el informe? 
     
6. Credibilidad de los Resultados       
¿Proceden los resultados de los datos y análisis efectuados?      
La selección de casos y muestras adoptadas hacen posible la 
generalización de los resultados. 
     
Las  interpretaciones  y  extrapolaciones,  ¿están  justificadas  y 
apoyadas por argumentos sólidos? 
     
7. Valor de las Conclusiones       
Las  conclusiones,  ¿son  coherentes  y  tienen  una  relación 
lógica con los resultados? 
     
Las  conclusiones  y  recomendaciones  son  operativas  y 
suficientemente explícita para ser implementadas 
     
Las  conclusiones,  ¿están  exentas  de  consideraciones 
partidistas o personales? 
     
8. Utilidad de las Recomendaciones       
¿Son las recomendaciones coherentes con las conclusiones?      
Las  recomendaciones,  ¿son  operativas,  realistas  y 
suficientemente explícitas para orientar en el momento de la 
intervención? 
     
Las  recomendaciones,  ¿incluyen  a  las  diferentes  partes 
interesadas de la evaluación? 
     
9. Claridad del informe       
El informe, ¿está bien estructurado y adaptado a los distintos 
lectores?  
     
Los  conceptos  especializados,  ¿se  definen  claramente  y  se 
limita  su  empleo  a  lo  estrictamente  necesario?  ¿Se 
acompaña una lista de siglas? 
     
La  extensión  de  los  diversos  capítulos  y  anexos,  ¿es 
equilibrada? 
     
El informe, ¿incluye un resumen ejecutivo adecuado?       
Teniendo en cuenta los nueve criterios mencionados, 
¿cuál es la calidad global del informe? 
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ANEXO  III.‐  PROPUESTA  DE  ESTRUCTURACIÓN  DE  LOS  TÉRMINOS  DE 
REFERENCIA [TdR] 
 





Título  ‐ Nombre de  la evaluación a realizar [nombre de  la  intervención a evaluar y tipo de 
evaluación] 













‐ Dimensiones de  la  intervención a evaluar: geográficas,  institucionales,  temporales, 
sociales y temáticas o sectoriales. 























‐ Requisitos,  tanto  profesionales  como  éticos,  requeridos  al  equipo  evaluador: 
anonimato  y  confidencialidad;  responsabilidad;  integridad;  independencia; 
incidencias;  veracidad  de  la  información;  difusión  de  los  informes  de  evaluación, 
desavenencias con los plazos o calidad de los informes recibidos. 
Plazo para la realización 
de la evaluación 
‐ Fecha de inicio y finalización. 
‐ Calendario de entrega de productos 
‐ Actividades de devolución de los resultados 
Presupuesto estimado  ‐ Presupuesto disponible para la realización de la evaluación. 
Presentación de la 
propuesta técnica  
 
‐ Requisitos mínimos que debe cumplir la propuesta.
‐ Criterios de valoración de la oferta. 
‐ Lugar y plazo de presentación de ofertas. 
  Fuente: Adaptado de Comisión Europea (CE) y Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas de Desarrollo (DGPOLDE) 
